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imperialismul maghiar, 
De Ioan Russu-Şîrianu. 
Şovinismul actual maghiar este numai un 
— mijloc, iar nu ţintă. Prin el cârmuitorii 
ţării tind s'ajungă a realiza imperializmul 
maghiar. Se gândesc la strălucirea şi mă­
rirea de pe vremea lui Ludovic-cel-Mare şi 
Mateiu Corvin. Au uitat cu desăvârşire, că 
puterea ţării pe acele vremuri nu rezida în 
numărul şi calităţile poporului maghiar, ci 
în virtuţile extraordinare ale monarhilor mari. 
Ori că aşa cred: d'atunci statul a progre­
sat ş'acum nu-i rămâne altceva ca ţintă fi­
nală decât să-şi lărgiască iarăşi hotarele (ori 
cel puţin influenţa !) până la mările ce pur­
tau odinioară pavilionul lui Ludovic-cel-Mare. 
Idealul acesta e urmărit cu atâta insis­
tenţă, în cât pentru bărbaţii de stat ai Un­
gariei nici nu mai există alte preocupări. 
Dacă M. Sa le-ar acorda, de pildă, naţio­
nalizarea armatei (ori mai bine maghiari­
zarea ei /) , fără care e greu de a realiza 
vre-un ;>imperiu«, fie acesta chiar »maghiar«, 
şefii coaliţiei ar fi în stare să aducă sacri­
ficii nemaipomenite: dare şi recruţi în cât 
să stoarcă toate resursele şi să nu mai ră­
mână treasentat -Агв^ "divmfym- ,iţyK î ; ... 
Ce desastroasă e роКЧкж ageasta, :.<» • spu-
nem zilnic O dovedesc mai ates cei СѴг 
milion unguri cari se află îrr America, pie-
cum şi sutele de mii fii ai celorlalte naţio­
nalităţi siliţi să pribejască dinaintea mizeriei 
ce tot mai tare se întinde delà un capăt la 
celalalt al ţării. 
Politieianii nu vor să înţeleagă însă... Ei 
visează d'un popor maghiar de 30 milioane 
şi vrăjiţi de acest — dor, nu mai au sim­
ţul realităţii, nu văd că lipsesc toate con­
diţiile pentru a întrupa — visul. 
Iată de ce Kautz Gyula, bătrânul acade­
mician şi profesor universitar, s'a simţit în­
demnat să-i advertizeze. In » Budapesti Szemle« 
(numărul din Februarie) scrie un studiu de­
spre imperialismul şi heghemonia maghiară, 
în care cu un mare aparat dovedeşte că 
nici situaţia economică, nici împrejurările po­
litice, nici numărul lor, nici calităţile de rassă, 
nici situaţia geografică nu-i îndritueşte pe 
unguri să-şi formuleze un astfel de ideal 
politic şi să dea năvală în aşa chip la rea­
lizarea lui. 
El constată, mai presus de toate, că: 
ä>Farä îndoială, Ungaria d'o vreme încoaci iar 
stă sub influenţă curentelor de sentiment... Cu­
rentului acestuia îi putem atribui în mare parte 
şovăirea care domină când e vorba de lucruri 
importante, de noţiunea unor interese şi probleme, 
acea nervositate şi lipsă de discernământ în afa­
ceri publice«?... 
Arată că ungurii n'au noţiune clară în ce 
priveşte » suveranitatea poporului«, nu-s în 
clar cu » voinţa poporului«, nu stau mai 
bine nici în ce priveşte noţiunea »demo-
cjrstisriiului«, a » opiniei publice«, şi tot aşa 
Йеіе n'au de chestiile economice. »De pildă 
— scrie Kautz — între altele domină pă­
rerea, că prin ordinaţiunt de ale guvernului 
şi prin legi se poate realiza tot : agricultură 
înfloritoare,^industrie, valută bună, export 
favorabil şi import, credit şi camătă mică, 
precum şi spirit de întreprindere*... 
Nu-'şi dau seama, de altfel, nici chiar de 
ceea-ce însemnează imperializm. Spune adică 
academicianul maghiar : 
»N'am putea afirma, că părerile acestea (privi­
toare ia imperializm) ar fi dovedind o concepţie 
unitară şi că ar fi întemeiate pe o sumă de idei 
ceva mai precize ori pe o anume teorie; nu, ci 
parte mare se mărginesc la generalităţi şi îndată 
ce trec ia probleme practice, se dovedesc destul 
de incomplecte«. 
Să accentuezi numai »un stat naţional 
maghiar, unitar înlăuntru şi înafară cu rol 
deosebit în — Orient«, asta, zice Kautz, 
nu-i program politic serios. 
»Par'ca simt şi propagatorii acestui ideal că 
nu e vorba de ceva ce a izvorît din organismul 
poporului, ci e ceva mai mult străin şi ticluit, 
la tot cazul foarte nepotrivit şi timpuriu ceea-ce 
propagă şi recomandă cu atâta caldura«... Şi mai 
la vale : »Nici nu mai vorbim de faptul, că în 
presa noastră comentariile privitoare la imperia­
lism iau un anume caracter unilateral şovinist; 
momentele naţionale sunt scoase în relief exage-
rându-se; dovedesc apoi o fudulie destul de 
mare şi ascuţişul a priori îl îndreptă împotriva 
celeilalte jumătăţi a monarhiei şi astfel măresc 
încă şi mai mult sentimentele de neprietenie a 
cel or-ce şi de altfel nu prea simpatizează cu 
naţia noastră*. 
După ce arată care ar fi condiţiile de 
existenţă ale unui imperialism, întreabă : 
«Oare are naţia maghiară fie acum, fie în timp 
îndepărtat prevăzut de mintea omenească putere, 
talent şi mediul necesar pentru a-şi propune, ţinte 
imperialiste şi hegemoniste? 
>La întrebarea asta, cântărind toate cele de 
pană acum, trebue să dăm un răspuns negativ, 
răspuns care se poate încă motiva îndeosebi şi 
prin greutăţile ce întimpinăm, în urma situaţiunei 
date, din cauza legăturii noastre eu alt stat, a 
relaţiunilor politice din Europa.şi a situaţiei mon­
diale istorice care se împotriveşte ori cărei poli-
FOITÄ ORIGINALĂ A «TRIBUNEI.* 
Scrisorile de dragoste ale lui Gambetta. 
»Revue de Paris«, a publicat nu de mult scri­
sorile de dragoste ale Iui Oambetta, către prie­
tena Iui Leonie Léon, care a murit de curând. 
fn aceste scrisori se desfăşură înaintea noa­
stră adevărata istorie a dragostei dintre Oam­
betta şi Leonie Léon, între anii 1873 — 1882. 
lată câteva din acele scrisori : 
25 Februarie 1873. 
Dragostea mea ! Iţi mulţumesc din adâncul 
sufletului pentru cele două scrisori admirabile 
pe cari le-am primit în momentul acesta. Nimic 
nu-mi poate inspira atâta încredere şi aşa o li­
nişte ca şirele tale simple... Nu m'am înşelat în 
inima ta. Dragostea noastră e neschimbată. Am 
multe griji, sunt foarte ocupat... Te îmbrăţişez ! 
Te implor, să-mi scrii, — îngenunchez la picioa­
rele taie, îngerul meu. 
21 Decemvrie 1873. 
Adorata şi scumpa mea! Nu mă turmenta şi 
nu-mi mai scrie despre suferinţele tale. Ştiu că 
mă doreşti, ştiu că mă iubeşti. Ştiu şi sunt fe­
ricit. Eşti sinceră şi cetind declaraţiile tale sim­
ple mi-s'au deşteptat nişte idei aşa de nebune, 
ca unui student înamorat... Aşa te-am voit, tu 
femeie bună şi adevărată şi aşa eşti tu cum 
te-am dorit. Te iubesc ! Tovarăşa mea pe calea 
încercărilor, ale tale sunt toate gândurile mele. 
Te a d o r . . . 
Scumpă femee ! . . . Dintre toate femeile de pe 
rotunzimea pământului, tu eşti cea mai bună, cea 
mai frumoasă, cea mai sinceră, cea mai amo­
roasă. Nu mai pot face deosebire între senti­
mentele mele; toate s'au inobilisat, toate sunt 
pătrunse de amorul meu. . . 
. Din nou văd viaţa mai colorată, mai frumoasă 
şi mai demnă . . . şi acest sentiment fericitor nu 
mai ţie ţi-1 pot mul ţumi . . . 
27 Ianuarie 1877. 
Dragostea mea credincioasă! Numai un băr­
bat îndrăgostit poate goli până în fund paharul 
gloriei politice. Numai acum simt, ce sentiment 
dumnezeesc e iubirea şi ce e a secera mereu la 
glorii. Ce zic! Numai a fi lângă tine, Léonie 
Léon : e desfătare dumnezeească.... 
Aseară te-am văzut ca întruparea personificată 
a frumuseţei, a bunătăţii şi a idealismului. Dacă 
te văd, dacă-ţi aud glasul dulce, mă simt purifi­
cat şi mă deştept la o nouă viaţa. Tot ce e în 
mine putere, ştiinţă, temeritate, toate le pot mul­
ţumi numai influinţei tale binecuvântate. încrede­
rea noastră reciprocă ne face viaţa dulce şi 
uşoară. Şi uiţi tu că te iubesc? Şti, că tu eşti 
ţinta vieţei mele? Tu susţii în mine sufletul,pu­
terea de viaţă, ambiţiunea, perseveranţa... Dragos­
tea mea dulce. 
22 Februarie 1878. 
Smmpa mea iubita ! Nu ! Nu ! Spune-ţi liber 
părerile! Am nevoe, ca 'n toate chestiunile să 
ascult părerile tale. In nenumărate cazuri mi-ai 
luminat calea adevărată. Şi acum te rog, pretind... 
Tu vezi clar, tot ce se 'ntâmplă. Cer sfaturile 
tale în năcazurile noui ale acestei ţări nobile şi 
nenorocite !.. 
22 Februarie 1879. 
Draga mea fetiţă ! Aseară am petrecut cele 
mai fericite şi mai frumoase ore din viaţa mea. 
Pacea s'a sălăşluit în inima mea, ti-am spus tot 
amarul meu, mi-am deschis înaintea ta şi cele 
mai tainice resorturi ale faptelor mele... şi tu 
unică femee m'ai mângâiat... îţi mulţumesc din 
suflet! Aşa au fost visurile mele întotdeauna. 
Visurile tinereţei mele s'au întrupat în tine, tu fe-
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tici maghiare de felul acesta, aşa că ori-ce sforţare 
din partea noastră, ori-ce jertfă, lupte şi frământări 
s'ar dovedi zadarnice. 
»O mare greutate a situaţiei este apoi şi faptul, 
că pe d'oparte din punct de vedere al rassel nu 
formăm o naţiune unitară şi în organizaţia 
noastră de stat sunt şi elemente şi puteri cen­
trifugale, a căror contopire complectă în corpul 
naţional greu se va putea face vre-odată. D'odată 
cu asta se mai prezintă şi altă umbră in situaţia 
politică (şi geografică totodată) a ţării noastre, că 
aproape din toate direcţiile suntem înconjuraţi da 
popoare cari nu simpatiseaza cu noi, ba parte ne 
sunt duşmănoase şi cari întinderea stăpânirii ma­
ghiare (din cauze multe, nu le înşir aci) niciodată 
n'ar privi-o cu ochi buni; ar conzidera-o cu 
amestec nedrept în sfera lor de putere. Iar ca 
asupra acestor popoare noi maghiarii am şti 
esercita vre-o deosebită influenţă, e mai mult 
decât mdoios.« 
Vorbeşte apoi în batjocură de confede­
raţia statelor dunărene, pe care voia s'o 
înşghebeze Kossuth. Se întreabă: ce folos 
era să fie dacă ajungea Ungaria să domineze 
asupra unui comglomerat de popoare slave 
inculte şi sărace şi ar trebui să-şi mistuie 
puterile şi banii civilizându-le şi grijind să 
nu facă revoluţie !... Azi însă nici la influenţă 
în Balcani nu se pot gândi ungurii, de 
oarece ar întâlni ca rivali pe italieni... Cu 
alte cuvinte: politica preconizată de coaliţie, 
care aranjase anul trecut înfrăţirea delà 
Belgrad şi face ş'acum curte rezoluţioni-
ştilor-dela Fiume, este o — prostie. 
N'o spune Kautz, dar reiese din scrisele 
sale. 
După-ce spune că nici mărirea de pe vre­
mea lui Ludovic cel Mare şi Matei Corvinul 
n'a fost tocmai cum se zugrăveşte acum, şi 
la nici un caz nu era întemeiată pe » pute­
rea naţiei «, scrie: 
»Cu drept cuvânt am putea întreba deci pe 
cei-ce străduesc aşa zelos în jurul ideilor impe­
rialiste: oare este lucru cuminte să pornească o 
direcţie pe temeiuri atât de şubrede, direcţie de­
spre care nimeni nu ştie să spună unde duce? 
Şi mai departe: gânditu-s'au la aceea că (după 
cum am spus şi mai sus) de câtă putere mate­
rială şi culturală ar fi nevoie pentru a lua drept 
ţintă fie măcar o parte din acele tendenţe şi do­
rinţe? Nu s'au gândit Ia învăţăturile reci dar ne­
discutabile ale istoriei, că pentru a reuşi cu ten-
mee bună, frumoasă şi cuminte ! Nu avem taine, 
nu avem gânduri ascunse... îngrijim unul de 
altul şi ne protegem religia. Câte am să-ţi mul­
ţumesc ţie! Când însă voi putea arăta recuno­
ştinţa pentru miile de bunătăţi, cu cari mă 'mpre-
sori zilnic! Steaua fericită a vieţei mele, simt 
urmele paşilor tăi... 
(Cu puţin înainte de compunerea ministerului 
Gambetta scrie a şa : ) 
9 Noemvrie 1881. 
Femee adorată! In fine scăpăm de acest af­
faire tunisian, fără sfârşit. Seara la orele 10 am 
terminat totul. 
~ Graţie acelui instinct fericit, care m'a trimis pe 
tribuna, totul a succes. Am învins cu 18 voturi. Ah ! 
prostie. Ah! întunecime, de ce numai cu 18 
voturi ? De altcum e tot una. Am învins, viitorul 
e al nostru ! Credeam că republica franceză nu 
va suporta o asemenea ruşine. 
Şi nu m'am înşelat. Am vorbit din nou. Am 
desvoltat ce lucru dejositor şi ruşinos e a su­
portă cele întâmplate fără nici o vorbă. La lucru ! 
Aceasta a fost ultimul meu cuvânt. Aclamări de-
tunătoare şi furtună de aplause au răsunat în 
aer. Au primit propunerea mea cu 397 voturi. 
Acum e datoria mea să înduplec şi să conving 
şi pe prezidentul republicei, că e datoria lui să 
pună mâna pe dictatura ce i-se ofere şi să n 'o 
mai lase. Nu ştiu ce se va întâmpla... Doresc să 
te văd şi să aud glasul tău dulce. La orele patru 
din zori voiu merge după tine. îngerul meu 
bun, să mă conducă puterea ta magică ! Te iu­
besc, lumina vieţii mele ! Tu eşti raza, care 'mi 
luminează calea vieţii. Mii de mulţumiri pentru 
scrisoarea ta lungă... 
« T R I B U N A » 
denţele imperialistice, trebue putere, mare putere 
şi iar putere, dea semeni bani, mulţi bani şi iarăşi 
bani ?<' 
Şi apoi chiar ajungând Ia oare care ré­
sultat cu astfel de politică, e de cântărit şi 
— ponosul ce ar urma, care ar putea fi 
mai de puţin folos decât să merite jertfele 
aduse şi primejdia la care s'ar expune un­
gurimea, care cu o astfel de politică, scrie 
Kautz, »ar ridica împotrivă-i pe toţi slavii, 
nemţii şi românii, va să zică duşmănia tu­
turor popoarelor din centrul Europei 
In rezumat: Kautz dă ungurimei sfatul 
să se lase de politica asta nenorocită şi cel 
mult să se gândească la un »imperialism 
etic« în sens de a se scutura de atâtea pă­
cate şi a-'şi agonisi bunuri pământeşti şi 
sufleteşti. Va să zică să se cultive în felul 
popoarelor apusene. 
De altfel un alt ilustru cegetător maghiar 
a scris-o şi el astăvară (» Pesti Hirlaps 
Iunie 26) că: »Soartea naţiei noastre e di-
rigiată de puteri mai mari, puterile silnice 
internaţionale, de cerinţele poruncitoare ale 
situaţiunei noastre intre popoarele lumii ; 
şi naţia noastră nici odată n'a fost destul 
de tare ca să nu trebue să ţină socoteală 
de acestea ori să nu fie silită a se pleca 
înaintea lor«. 
Contele Andrássy, actualul ministru de 
interne, în cartea sa despre transacţia cu 
Austria (» Kiegyezés «, pag. 17) — de ase­
meni a scris după cum urmează: » Pentru 
aparenţe, pentru ţinte ideale nu-i permis să 
jertfim realitatea, necesarul, pentru-că astfel 
uşor putem pierde chiar existenţa. Naţiu­
nile, al căror număr (de suflete) şi unitate 
sunt în sine îndestulitoare pentru asigurarea 
existenţii lor, îşi pot permite luxul să alerge 
după viziuni. Pentru noi această uitare de 
sine ar avea drept preţ : pierderea existen­
ţei noastre «... 
Eötvös zadarnic a scris însă în cel mai 
şovinist organ maghiar. Andrássy ajungând 
ministru s'a înjugat şi el cu ceilalţi comba­
tanţi pentru » viziuni « şi Kautz, suntem si­
guri, degeaba a scris şi el cu atâta aparat 
(Scrisoarea aceasta e o dovată despre relaţiile 
intime dintre Gambetta şi prietina lui. 
Cu toate ocasiile discuta cu ea în chestiile po­
litice. 
După formarea cabinetului Gambetta scrie ur­
mătoarele) : 
12 Ianuarie 1882. 
Scumpă, adorată femee, se pregăteşte furtună; 
bolta ceriului e acoperită de nori deşi, negri. Tre­
bue să ne dăm seama, că tot ce acum pluteşte 
încâlcit în aer, se împreună şi va cădea asupra 
sermanului meu cap. Aceasta va fi apoi tunet şi 
fulger! 
In scurt, lucrul va ajunge la frângere, şi eu voi 
juca cu cărţile deschise. Sau, sau! Totul depinde 
delà întâmplare, dar una îmi rămâne, amorul tău, 
dulcea mea bunătate. Iţi scriu din cea mai mare 
disordine. 
Astăzi seara am ţinut consiliu de miniştri, 
mâne dimineaţa voi ţine iară. Mă cheamă în ca­
meră... 
Şi aşa poţi vedea că e imposibil să nu ne în­
tâlnim mâne dimineaţă la orele 4 în locul obici­
nuit... 
(In 26 Ianuarie a căzut ministerul ; în 29 Gam­
betta scrie următoarele): 
In jurul meu bântue patimile, acum iau desigur 
căderea mea. Va sosi timpul, când voi putea 
arunca adevărul în capetele întunecate ale mul-
ţimei. Şi atunci voi putea zice cu profetul Josua: 
»Liberavi animam meam«. 
* 
Din scrisorile cari urmează se poate vedea cât 
de mult ar fi dorit marele bărbat francez să se 
retragă din politică. Mai avea o dorinţă mare : Doria 
7/20 Februarie 1907. 
articolul seu. . . Nu-1 prea citesc ungurii, 
n'am văzut să-l fi înregistrat nimeni nici în 
presa cotidiană . . . 
Curentul acesta »sentimental« s'a pornit 
şi e atât de puternic, că nici un ungur 
nu-1 poate stăvili. 
De sentiment au fost târîţi însă ungurii 
şi în lupta delà Mohaci (n'aveau astâmpăr 
să aştepte celelalte trupe* ci ardeau de 
dorul să se lovească odată cu turcii), după-
cum sentimentul i-a cumpănit s'ajungă şt 
la — Világos. 
Nu ţin socoteală de învăţămintele istoriei. 
D e ce li-e f r i c ă ? Foaia locală »Aradi 
Közlöny « în numărul său de ieri, spunând 
că moşia de 7000 jug. catastrale a contelui 
Königseg din hotarul comunei româneşti 
Tauţ (corn. Arad) este scoasă la vânzare, îşi 
exprimă patriotica temere, că aceea, fiind 
pe teritor românesc şi voind contele s'o 
vânză în mici parcele, va ajunge în mâni 
româneşti. Iată propriile cuvinte ale jurnalu­
lui unguresc: »...dacă va urmà vânzarea în 
parcele, atunci — urmează în mod firesc din 
natura parcelării — că acestea vor ajunge 
în posesiunea locuitorilor din acel ţinut, prin 
urmare în manile românilor'«. Iată de ce 
le este frică acelora, cari spun că »iubesc 
poporuU şi pe vremea alegerilor, licitează 
pe candidatul român în asigurări de dra­
goste faţă de popor. Şi când te cugeti c i 
se găsesc români, cari dau votul pentru ast­
fel de »binevoitori«, nu este oare aceasta 
ceva lucru revoltător? 
Ce zic la asta trădătorii din Bocşa, cari 
şi-au dat votul lor pe unul dintre aceşti 
» iubitori ai poporului ?« Nu simt refhuşcări 
de conştiinţă, pot durmî cei ce au scos în 
vânzare sângele românesc?.,. 
Discutând în ordinea de idei de mai sus, 
»Aradi Közlöny« face apoi propunerea »gu-
vernului naţionala să grăbească până ce nu 
e târziu încă şi să y cumpere moşia pe seama 
ungurilor*. Un astfel de scop este acesta 
— exclamă »A. K.« în interesul căruia nu 
trebue să ne lăsăm împedecaţi de nimic. 
» s'o ia de soţie pe Léonie Leon. »Numai atunci 
voi muri liniştit — scrie într'una din epistole, — 
dacă tu, dragostea mea, îmi vei fi soţie U 
Moartea subită a lui Gambetta a împedecat 
unirea acestor două inimi nobile. 
C O R B E I U . 
PARTEA II. 
Naraţiune de Ioan Slavici. 
(Urmare). 
VII. Răfuieli. 
»Ai fost!?« — întrebă Veleanu. 
»Fără îndoială, — răspunse Doamna Fireanu. 
»Unde? — la eine?« 
»La cine? — La preşedintele. 
»Ei, şi ?« 
Doamna Fireanu ţinea mult să nu rămaie de 
ruşine. 
»Să vedem, — răspunse ea dând din umeri. 
»Bine, — stărui Veleanu, — ce aţi vorbit? — 
ce ţi-a spus? 
»Eu, — răspunse ea fără de încunjur, — n 'am 
vorbit nimic cu el, dar a luat el informaţiuni şi 
mi-a spus, că pot să fiu liniştită, căci se va face 
cât mai curând dreptate. Să vedem — mâne, 
poimâne, peste o săptămânal. 
Corbeiu şedea înfundat într'un jeţ. 
»Peste două, peste trei, peste-o lună, — urmă 
el zimbind cu amărîciune. — O să mai ţie, doamnă, 
mult comedia aceasta«. 
»Nu ştiu, — să vedem, — răspunse ea, — dar 
eu cred că nu«. 
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Face apoi apel către fişpanul comitatului, 
contele Károlyi, să se pună el în frunte şi 
să exonereze delà guvern cumpărarea pă­
mântului. 
Va să zică împing duşmănia pe faţă con­
tra noastră, agită într'un mod fără nici un 
înconjur pentru a aduce, cu măsuri de stat 
poporul român Ia sapă de lemn, iar dacă 
îndrăznim să ne plângem, atunci — temniţa! 
Incurând se vor goli toate redacţiile române, 
aşa urgie s'a pornit contra presei româ­
neşti. 
Vai de soartea noastră şi a copiilor no­
ştri, dacă nu vom şti să fim oameni! 
Chestia bisericească -
naţională în Turcia. 
De Teodor Filipeecu. 
I. 
in Tribuna« delà 5 Ianuarie 1907 am arătat 
cum s'au înfiinţat bisericile autochefale din Sco­
pia, Târnova şi ipec (Peci) pe lângă biserica din 
Constantinopole, şi am promis că voi arăta ches­
tia bisericii româneşti din Turcia şi resoivarea 
ei, care ne frământa atât de mult. 
E ştiut, că dintre teritoriile din Peninsula-
Balcanică care au aparţinut în evul mediu 
centrului străvechiu r o m â n e s c dar cari 
aparţin astăzi în parte împărăţiei turceşti, a 
fost şi Dardania, s'au teritoriul central al Penin­
sulei Balcanice, adecă : Vilaetul Cosovo, partea 
sudică a Serbiei şi părţile sudvestice ale Bul­
gariei de acuma. 
împăratul ostromán lustinian a înfiinţat în an. 
535 vechea biserică autothefală în Scupi (Scopia) 
adecă tocmai în centrul străvechiu românesc, 
care aparţine astăzi vilaetului Cosovo. Faptele 
aceste mari, şi alte ale împăratului lustinian ni 
le a descris istoricul bizantin Procopie, descriind 
ţinutul din Scopia şi scaunul arhiereului iliric 
(Procopii de aedifieiis IV, I. Editio Dindorfii, voi. 
HI. Bonn 1838) Novela lui lustinian despre bi­
serica autochefalâ din Scudi (lustiniana Prima) 
cap. 131. 3 întăreşte ca teritoriu acestui tron ar-
hiepiscopeso stările părinţilor nostri« adecă: Da­
cia mediteranea şi ripensis, Tribalia, Dardania 
şi Moesia de sus. Această novelă s'a tradus în 
sec. al XIV. pe timpul Domniei luijŞtefan Duşan 
(împăratul sârbesc) în limba slavonă şi e intro­
dusă şi în conţinutul Sintagmatului lui Matija 
Viastar (S. Novacovici, Balkanska Pitanja, Bei-
Mai mult nu putea nimeni să stoarcă din ea. 
Despre Mili, despre baron şi despre baronesă 
n'ar fi zis odată cu capul o vorbă măcar. Ace­
ste erau tainele ei, despre care nu putea să vor­
bească decât după ce toate îi vor fi ieşit în bine, 
ba chiar şi atunci numai pe şoptite şi numai ale-
gându-şi bine oamenii. 
Nici că aveau însă nevoie Corbeiu şi advoca­
tul lui să ştie mai mult. 
Ziua următoare ei aveau să se întâlnească cu 
Tihamér, ca să iee înţelegere, apoi să se ducă la 
judecătorul de instrucţiune, care ţinea să ştie, 
dacă e ori nu adevărat, că Corbeiu l'a însărcinat 
pe Ohiurca să-i iee la goană pe secerători. 
Ne mai având ce să caute la Tihamér, ei s'au 
dus de a dreptul la tribunal, unde au găsit pe 
Hoancă şi pe Bodălău, pe Cârcioc şi pe Ohiurca 
dimpreună cu Ion al Fetei şi cu Vânculeţ, doi 
săteni, care-1 văzuseră pe Cârcioc în partea, din 
care se pornise focul. 
Dupăce într'o românească destul de bună luă 
mărturisirile acestor doi, judecătorul întrebă pe 
Ohiurca în ungureşte, dacă tot mai stăruie în 
bănuiala, că Hoancă şi Bodălău au pus focul. 
»Mie aşa mi-s'a părut, — răspunse Ohiurca. 
— Fusesem trântit la pământ şi se stârnise o 
'ncăierare împrejurul meu. Când mi-am venit 
în fire, toţi alergau şi i-am văzut pe Hoancă şi 
pe Bodălău acolo, unde ardea lanul «. 
»Ai vre-o pretensiune în ceea-ce priveşte lovi­
turile ce ţi-s'au dat«. 
»Nu, — răspunse Ghiurca scurt şi hotărît. — 
Nici c'aşi putea să spun, delà cine le-am primit. 
— Ţin însă să se ştie, că Bodălău voià să mă 
arunce 'n Murăş*. 
»Ai auzit? — urmă judecătorul iar în româ-
grad 1906 p. 79). După Livius a fost la vest de 
munţii Şar Пігіз, la est Dardania şi la sud Ma­
cedonia. Veles a fost hotarul între Macedonia şi 
Dardania. 
Navala Slavilor (601—626) a cauzat mari schim­
bări şi emigraţiuni în gruparea popoarelor din 
Peninsula Balcanică. In urma acestor resiurnâri 
s'a mutat tronul arhiepiscopesc din Scupi Ia Oh-
rida. Acest scaun autochefal arhiepiscopesc s'a 
susţinut prin evul mediu până în evul nou 
fiindcă a depins de despotismul românesc din 
Epir, care a fost domnitorul politic peste Oh­
rida şi care a mai prelungit puterea sa după cu 
ceri rea turcească. Pe timpul (1204—1261) când 
a fost exilat împăratul bizantin şi patriarhul din 
Constantinopole la Nicea, idea bizantină au pri­
mit-o şi ridicat-o despoţi români din Epir înfiin­
ţând în munţi Tesaliei, Epirului şi Albaniei state 
româneşti, care a avut hotarul său de nord lângă 
Serbia. Atunci au domnit în Bizsnţ cruciaţii, iar 
Peninsula Balcanică a fost împărţită între diferiţi 
domnitori şi rase. 
Un împărat ortodox sau grecesc nu a existat 
atunci în Peninsulă. împărăţia ostromană de o-
dinioară o împărţiră cruciaţi, greci, români, sârbi 
şi bulgari. împăratul şi patriarhul exilat la Nicea 
geloşi pe despoţii români din Epir, au dat epis­
copului Sava (fiiul Iui Nemanea dreptul (1219) 
pentru fondarea bisericei antochefale sârbeşti, ca 
se ciuntească puterea despotismului epirot. Ar­
hiepiscopul din Ohrida Homatinski a ridicat de 
aceea protest contra arhiepiscopului Sava, ară-
tându-I, că a lucrat necorect, şi a început să îi 
ameninţe cu excomunicarea, trimiţândui totodată 
ca comisar pe episcopul Ioan din Scopia. Cum 
s'a aplanai acest conflict între aceste două scaune 
arhiepiscopeşti vor şti cei din Fanar. 
Biserica veche din Ohrida a tost de acuma nu­
mai pentru teritoriile vestice, în cari locuiau ro­
mâni, bisericile însă din Peci, Târnova (înfinţată 
în an. 870) şi Constantinopole au corăspuns te­
ritoriului politic al poporului pentru care era bi­
serica. Aceste patru biserici au lucrat pe anumite 
tendinţe politice, până când turcii se făcură stă­
pâni pe întreaga Peninsulă-Balcanică. 
Patriarhatul din Constantinopole, care fu cin­
stit de către cuceritorul Bizanţului Mehmed II., 
cu privilegiile vechi, nu s'a mulţumit cu atâta, ci 
a lucrat acum pentiu ideea veche, că în biserica 
ortodoxă din ţinuturile bizantine de odinioară a 
Peninsulei-Balcanice să facă unitate. 
Biserică care a fost întâiu fondată de patriar­
hatul din Constantinopole, adecă biserica din Târ­
nova a fost întâia, care a venit napoi în unitate, 
turcii luaseră în an. 1393 capitala Bulgariei Târ­
nova, şi isgoniră pe patriarhul ei Eutimiè. Tro­
nul bisericei autochefale bulgare a rămas gol. Pa­
triarhul din Constantinopole a ordonat atunci jn 
an. 1394 mitropolitului Moldovei, să primească 
scaunul din Târnova, cea ce a şi făcut-o acesta. 
Dar deja în 1402 e pus la Târnova un mitropolit 
sub iurisdicţiunea patriarhului din Constantino­
pole, şi aşa fu biserica bulgară unită cu Con­
stantinopole înainte de nimicirea împărăţiei bizan­
tine. Ajutorul patriarhatului au fost aşadară turcii. 
Cu toate că împărăţia sârbească s'a prăbuşit 
în 1389, biserica din Peci, care era acuma pe pă­
mânt turcesc, a mai prelungit activitatea sa până 
în anul 1459, când au luat turcii Smederevo şi 
au desfiinţat statul sârbesc din evul mediu. A-
tunci (1459) s'a unit din nou biserica din Peci 
cu acea din Ohrida, dé"care a fost desfăcută prin 
sv. Sava. 
Aşa dară prin turci fură casate acele două bi­
serici slave independente din Târnova şi Peci şi 
unite cu bisericile greceşti, una cu Constantino­
pole şi alta cu Ohrida. De n'ar fi fost despotis­
mul românesc din Epir tare, desigur că ar fi fost 
unită şi biserica din Ohrida cu acea din Con­
stantinopole pe acel timp. 
Patriarhatul din Peci a fost însă în anul 1557 
din nou infinţat prin marele vizir Mehmed Soco-
lovici, născut în Herţegovina, care avea un frate 
pe monahul Macarie, pe care îl făcu patriarh în 
Peci. Războaiele turco-austriace din sec. XVII şi 
XVIII şi emigrarea patriarhului din Peci, Cernoe-
vici cu mult popor din Rascia (Dardania) în Un­
garia şi Sirmia, au ajutat intrigile acelora din Fa­
nar, să nimicească a doua oră biserica autoche-
fală din Peci şi biserica aotochefelă din Ohrida 
prima dată delà înfiinţarea ei. In anul 1766 fu 
nimicit patriarhatul din Peci prin un ferman, în 
care stă la început scris, că acest patriarhat să nu 
se mai dee nimenui, şi la nici o rugare. Acest a-
daus trădează pe inspiratorii din Fanar şi dege­
tele lor. 
In an. 1767 fu nimicită şi biserica din Ohrida 
şi s'a făcut unitate bisericeasca pe Peninsula-
Balcanicâ. Tronul patriarhal din Constantinopole 
a ajuns aşadară prin turci la un teritor, peste 
care n'a domnit nici pe timpul imperiului bizan­
tin. Delà Marea-Neagră până ia Adria şi delà 
Carpaţii Transilvaniei, delà Dunăre şi Sava până 
la Constantinapole, Fanarul a dat episcopi. A-
tunci călăreau patriarhii din Fanar pe armăsari 
scumpi împodobiţi cu aur şi argint, şi împrej­
muiţi de o suită mare şi o curte strălucită. Dar 
unirea aceasta n'a adus religiei, culturii şi civili-
zaţiunei popoarelor din Balcani nici un folos, 
pentrucă patrioţii greceşti făcuseră planul, că prin 
biserică şi cultură — prin grecizare (helenizare) 
să facă din nou în limitele împărăţiei turceşti, u-
nitatea împărăţiei bizantine. 
neşte întorcându-se spre Bodălău. — Voi eraţi 
la foc*. 
»Vom fi fost«, — răspunse Bodălău. 
»Cum să nu fim ! ? — adăugă Hoancă. — 
Omul aleargă, când vede foc, Ia el«. 
»Pe Cârcioc l-aţi văzut acolo ?« 
»Nu ştin? dacă-1 vor fi văzut ori nu alţii, — 
răspunse Hoancă, — eu am văzut numai focul! 
— Ştiu însă, că seara ne-a spus, că o să fim 
luaţi Ia goană, şi dimineaţa a şi venit dlui, — 
urmă el arătând spre Ghiurca, — să ne alunge.« 
»Stapanul lanului el însuşi mă 'nsărcinase s'o 
fac aceasta, — întâmpină Ohiurca. 
»Nici odată! — strigă Corbeiu. — Vorba era 
numai să nu secere toţi în acelaşi lan«. 
Dl Hausner se uită cam mirat la el. 
»Aici nu se discută, — zise el iar în ungu­
reşte... Aveţi să aşteptaţi să vă vie rândul şi să 
răspundeţi numai la întrebările ce vi-se pun. — 
Tot mai stărui/ — urmă apoi adresându-se iar 
Ia Hoancă,. — în plângerea, că Dsa a sărit la 
tine, ca să te pălmuiască. Zice c'a voit numai 
să te scoată din lan«. 
»De asta nu m'am plâns şi nu mă plâng, — 
răspunse Hoancă, — şi nu pot să ştiu, de ce-o 
fi sărit şi ce-o fi vrut ; îmi aduc însă aminte, că 
am primit palme, şi nu ştiu ce s'ar fi întâmplat, 
dacă n'ar fi sărit Bodălău să-1 scape«. 
Judecătorul se 'ntoarse spre Bodălău. 
»Ce ai să răspunzi ? — întrebă. Ai sărit să-1 
arunci în Murăş ori să-1 scapi ?« 
»Da! — răspunsul lunganul. Ce să z ic !? 
Cam aşa au venit lucrurile: am sărit şi eu, am 
mai sărit şi alţii şi nu ştiu ce s'ar fi 'ntâmplat, 
căci Hoancă e om iute la fire«. 
Abia acum îi veni rândul lui Corbeiu. 
» Deoarece s'a constatai, că în adevăr nu 
eraţi de faţă, — îi zise ei toi în ungureşte, — 
mărturisirile, pe care aţi putea să le faceţi, nu 
mai au nici o importanţă, şi nu am decât să vă 
întreb, dacă tot mai stăruiţi în declaraţiunea, că 
nu faceţi nici o reclamaţiune şi nu ridicaţi nici 
o pretensiune«. 
»Nici una ! — răspunse Corbeiu în româneşte. 
Ţin însă să fie constatât, că n'am însărcinat pe 
nimeni să i iee la goană pe secerători«. 
»Aceasta e o afacere de onoare, care pe noi 
nu ne priveşte, — întimpină Hausner şi nem­
ţeşte. O veţi regula între dvoastră cum veţi 
crede de cuviinţă. Vă rog sä mai aveţi puţină 
răbdare ca să subscrieţi procesul verbal«. 
Corbeiu nu mai aveà nimic de zis — deşi 
multe aveà pe inimă. 
»Tu rămâi aici ! — îi zise judecătorul lui Câr­
cioc după-ce procesul verbal fu subscris. Cei­
lalţi pot să plece«. 
»Şi noi !? — întrebă Hoancă înviorat. 
»Fără 'ndoiala!« 
»Atunci de ce ne-a mai ţinut aici ! ?« — adăugă 
Bodălău nedumirii. 
»O s'o ţin minte !« — zise Cârcioc încă mai 
nedumirit«. 
Cel mai nedumerit era însă dl Veleanu, omul 
de legi, care la una se aşteptase şi alta vedea. 
El rămase cel din urmă şi зе apropie cu oare­
care temere de masa judecătorului. 
»Dacă înţeleg bine, — zise el,—instrucţiunea 
e terminată «. 
»Fără îndoială, — răspunse dl Hausner. — în­
dată ce nimeni nu mai face nici o reclamaţiune, 
rămâne numai cestiunea, cine a pus focul, iar 
aceasta o lămuresc acum.« 
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Din România. 
M. S. Rege le a fost vizitat Luni dimineaţa la 
orele 11, de profesorul doctor Noorden, care a 
rămas pe deplin satisfăcut de îmbunătăţirea sim­
ţitoare ce s'a produs în starea sănătăţii Majestă-
ţii Sale. 
* 
M. Sa Rege le a adresat Principelui Fer­
dinand al Bulgariei, la Viena, o călduroasă tele­
gramă de condolenţă cu prilejul morţii Augustei 
Sale mame, A. S. R. Principesa Clementina de 
Coburg. 
A. S. R. Pr inc ipe le Ferdinand, a plecat 
Luni la orele 5 şi 35 p. m. la Coburg, pentru a 
reprezenta Curtea Regală la funerariile A. S. R. 
Principesei Clementina de Coburg. 
înmormântarea va aveà loc Joi la Coburg. 
* 
Delà Curte. AA. LL. RR. Principele şi Prin­
cipesa României au fost invitate de MM. LL. Re­
gele şi Regina Angliei, spre a petrece de primă­
vară câteva săptămâni la Curtea regală engleză. 
-— se poate obţine numai prin cultura şi conşti­
inţa naţională. 
Vorbeşte despre Brăila şi face istoricul oraşu­
lui şi arată originea numelui său. 
Termină lăudând sentimentele naţionale ale 
Brăilenilor. 
In tot timpul conferinţei dl Iorga a fost întrerupt 
de tunete de aplauze. 
Conferinţa s'a terminat la 7 ore şi jumătate. 
Elevii au făcut o grandioasă manifestaţie, apoi 
cântând «Deşteaptă-te Române», au parcurs str. 
Regală, până în str. Coroanei, la locuinţa lui 
Moldovanu, unde profesorul e găzduit şi au ma­
nifestat, iar după aceea s'au împrăştiat. 
Seara a avut loc un banchet Ia restaurantul 
francez 
întrunire. Duminecă a avut loc în sala Băilor 
Eforiei o întrunire publică convocată de comite­
tul executiv al clubului meseriaşilor din Capitală, 
sub preşedinţia dlui Emil Socec. S'au ţinut mai 
multe cuvântări şi s'a cetit o moţiune, care cu­
prinde : modificarea legei pentru acordarea de a-
vantaje ; modificarea legei repausului duminical şi 
aplicarea legei pentru asigurarea în caz de acci­
dente, întrunirea s'a terminat la ora 5 seara. 
Vrem să strângem într'un buchet frumos pe 
toţi românii, câţi trăiesc risipiţi pe-aici, departe 
de mulţimea cea mare a neamului lor, şi să ţi­
nem în ei aprinsă dragostea de limbă şi de 
lege. 
Asta n i e ţânta. Este ea primejdioasă, cum i-se 
pare corespondentului D-voastră? 
Şi săvîrşim noi vre-un păcat, când, pentru, în­
tărirea credinţei în atâtea suflete părăsite şi ui­
tate în vîrtejul vieţii de oraş mare şi străin, — 
cerem şi ajutorul românilor din alte părţi? — 
Jertfe nu pretindem delà nimeni. Dar aşteptăm 
delà cei cu dare dc mână, că ei vor şti să a-
precieze, şi să sprijinească, aşa cum pot nizu-
inţele noastre frumoase. 
Că de ce s'ar da o astfel de sărbare cjliurală 
tocmai în Budapesta ? — Nu zicem noi, că 
ceea-ce se face aici nu s'ar putea, şi n'ar trebui 
chiar să se facă şi în alt oraş, cu mai mult şi 
mai folositor element românesc. — Dar asia nu 
înseamnă că cei v r e o două mii de români din 
capitală n'ar mai avea nici o trebuinţă. Pentrucă 
sunt aici o grămadă de familii, cari nu pot veni 
în atingere cu lumea românească decât la o ast­
fel de petrecere. Şi este un frumos număr de ti­
neret, care îşi cere drepturile sale.. 
învinuirea cea mai grea, ce ni-se aduce, e că 
noi am pregăti, pe cale socială, cine ştie ce a-
propiere cu ungurii. — La asta numai atâta răs­
pund : printre rândurile aranjatorilor figurează nu 
mai puţin decât patru colaboratori de-ai sTri­
bunei «, şi eu nu-mi aduc aminte să se fi publicat 
vre-odată în »Tribuna« vr'un articol deochiat. 
E adevărat. Vom învita printre oaspeţi şi străini. 
Nu se poate altfel. Dar vă asigur, die redactor, 
că numărul lor va fi cât mai restrîns, şi nu se 
va schimba deloc caracterul românesc al petre­
cerii. — La partea esenţială a acesteia, la şeză­
toare, străinii vor avea un rol pasiv, de privitori, 
iar dacă Ia dans vom auzi şi câteva ciripiri un­
gureşti, cel puţin ne vom aduce aminte, că sun­
tem în Budapesta. Atâta. 
In curând se va publica lista complectă a aran­
jatorilor, şi cred, că în ea nu va găsi nimenea 
nici un nume pătat, care să ascundă sentimente 
neromâneşti. Pentru cei ce se mai îndoiesc, public 
şi programul : 
1. Balada Iui Brâncoveanu, executată de corul 
societăţii »Petru Maior«. 
2. Producţiuni artistice — cu artişti români. 
3. Serata etnografică, reprezentată întâiaşi dată 
la jubileul »Asociatiunii« în Sibiiu, sub condu­
cerea dlui dr. Tiberiu Brediceanu. 
4. Dans, (şi nu se va juca ciardaş !) 
Ţinta e, cum am zis, consolidarea socială a 
românilor din Budapesta. Aranjatorii sunt numai 
români — buni. Programul e curat românesc. 
Venitul e destinat unei societăţi culturale româ­
neşti : »Petru Maior«, — Este ceva aici ce n'ar 
merita încrederea DVoastră? 
In înţelesul acesta se va face şezătoarea din 
Budapesta. Aşa s'a hotărît, cu unanimitatea vo­
turilor, la întrunirea de Luni seara a tuturor aran­
jatorilor. Şi aşa trebue să fie. 
Atâta am avut de spus. Nu m'a încredinţat 
nimenea să dau aceste lămuriri. Dar cred că ele 
vor găsi aprobarea întregei tinerimi aranjatoare. 
Primiţi, vă rog die redactor, asigurarea deose­
bitei mele consideraţii. 
Budapesta 14 Febr. Const. Bucşan. 
* 
Am publicat scrisoarea aceasta mai mult din 
consideraţie faţă de autor, care prin o deasă şi 
preţioasă colaborare şi-a câştigat un drept la 
coloanele noastre pentru vederile sale. Altfel cu 
conţinutul ei, în partea esenţială mai ales, de­
clarăm că nu ne identificăm. Rămânem şi după 
aceste clarificări împotriva şezătorii din Buda­
pesta, a cărei rost se justifică prin importanţa 
unui prilej de întâlnire a celor 2000 de români. 
(Comitetul parohial din Budapesta are cunoş­
tinţă abia de câteva sute) cari însă nu pot, ori 
nu vreau să petreacă fără străini. Că aceasta ce 
înseamnă ar fi a aduce o sumedenie.de cazuri 
delà balurile din Arad, Orade, Cluj şi alte părţi, 
unde s'a făcut de mult încercarea şi s'a ajuns 
la convingerea că nu se pot aranja petreceri 
de caracter pur românesc cu străini împreuna şi 
unde de ani de zile domneşte izolarea socială, 
în care se simt foarte bine. Că petreceri cu străini 
întrunire. Duminecă s'a ţinut în Galaţi o mare 
întrunire a partidului naţional liberal. Delà Bucu­
reşti veniseră pentru acest prilej d-nii D. Sturdza, 
Ion I. Brătianu şi alţi fruntaşi ai partidului. Au 
fost primiţi cu mare însufleţire în gară. întrunirea 
a prezidat-o advocatul Oămulea. Au vorbit d-nii 
D. Sturdza, I. Vrăbiescu, I. Atanasiu, Spiru Haret, 
C. Alexiu, Petrini-Oalaţi, Z. Filotti, ion Brătianu 
(căruia i-s'au făcut mari ovaţiuni) şi M. Orleanu. 
S'a primit moţiunea votată ş1 în celelalte întru­
niri liberale. 
Conferinţele Ligei culturale. Duminecă a 
avut Ioc la Brăila o conferinţă publică făcută de 
dl profesor N. Iorga, din iniţiativa comitetului Li • 
gei culturale. 
Profesorul Iorga, care a sosit în localitate di­
mineaţa, a fost întâmpinat de cătră comitetul Li­
gei, de un public număros şi de elevii liceului. 
Corul liceului a intonat «Deşteaptâ-te Ro­
mâne». 
Conferinţa a avut loc la orele 5 p. m., în sala 
Teatrului regal. 
Advocatul Moldoveanu a deschis şedinţa prin-
i r 'o cuvântare. 
Profesorul Iorga începe desvoltarea conferenţei 
;sale «Dunărea română» arătând fazele prin care 
a trecut Dunărea în posesie delà o stăpânire la 
alta. Conferenţiarul exprimă dorinţa de a vedea 
Dunărea numai a românilor ca astfel naţiunea să 
poată impune tuturor şi aceasta, — zice oratorul 
Dl Veleanu sbură zicându-şi »larä. eu, prostul 
de mine, era să i-l dau legat lui Pihamer«. 
»Ei! — văzuşi!?« — îi zise apoi lui ; Corbeiu. 
» Văzui!* — răspunse acesta posomorit. 
»Aşa de-odată şi pe neaşteptate se sfârşiră 
toate«. 
»Ba nu s'a sfârşit de loc, ci abia acum se 
pornesc«, răspunse iar Corbeiu, care nu putea 
să-l ierte pe Ohiurca şi nu putea să uite vorbele 
rostite de Cârcioc. 
Erau însă scăpaţi Hoancă şi Bodălău, nu i-se 
mai scruta viaţa, beata aceea de fată n'avea să 
mai fie dată pe gura lumii, şi el se simţia mai 
uşurat. Ii ardea fără îndoială gândul, că lumea 
tot o să vorbească, dar el şi de mai rău se te­
muse, şi faţa îi era mai senină decum fusese când 
s'a despărţit de doamna Fireanu. 
Acum era dânsa cum se ştia însa-şi pe sine, 
şi om trebuia să fii, ca să-i stai în faţă. 
Una-i mai trebuia : să vie şi Huţanu, care tre­
buia, dac'a primit depeşa, să fie pe drum. 
A şi sosit încă înainte de amează-zi. 
»Bine, — îi zise el lui Cotbeiu, — eu nu mai 
înţeleg nimic. — Ce e cu tine!? — Te-ai lăpă-
dat? — în adevăr te-ai lăpădat ori sunt numai 
născociri ?« 
»De ce să mă fi lăpădat? — întrebă Corbeiu 
nedumerit. 
»De biserică<, — îi răspunse Huţanu. 
>Mă mir, că mă mai întrebi, — grăi Corbeiu. 
Asta tu poţi s'o ştii mai bine decât ori-şi-cine, 
căci sunt abia câteva zile, ţi-am spus, că mie popă 
nu-mi trebuie «. 
(Va urma). 
Mascagni în Bucureşti . Ilustrul compozitor 
Mascagni, va sosi Mercuri seara ori Joi dimi­
neaţa în Bucureşti, pentru a începe repetiţiile con­
certelor ce se va dâ la Ateneu sub conducerea 
sa Dumineca viitoare după amiazi şi Marţi seara. 
O telegramă va vesti data exactă a sosirei sale. 
Societatea italiană pregăteşte marelui măiestru o 
strălucită primire. 
* 
Dobrogen i i . Ministerul domeniilor va publica 
un tablou figurativ al progreselor făcute de Do-
brogea la 1880 până astă-zi. 
Acest tablou conţine pe perioade quinquenale 
mişcarea populaţiei, produsele agricole şi indus­
triale, comerţul, căile de comunicaţie şi instrucţia 
publică în Dobrogea. 
Populaţia Dobrogei care la anexare a fost de 
147 mii locuitori, în 25 de ani s'a îndoit, şi este 
astă-zi de 298.000 locuitori. 
Memoriul Universităţei din Bucureşti . Joi 
seara consiliul Universităţei clin Bucureşti s'a în­
trunit pentru a treia oară, spre a vota memoriul 
redactat de delegaţia Universităţei, în chestiunea 
proiectului de lege al dlui Disescu. 
Erau de faţă peste 40 de profesori universitari. 
Cei absenţi din Capitală, ca dl Dragomir Deme-
trescu, sau bclnavi ca d-nii dr. Buicliu, Em. An-
tonescu, dr. Mihălcescu, etc., au trimis adesiunile 
lor în scris la tot ceea ce va hotărî consiliul. 
D. Pangrati, raportorul deiegaţiunei, a dat ci­
tire memoriului, care este o analiză complectă a 
proiectului d-Iui Disescu. In memoriu se insistă 
în special asupra înfiinţărei de noi catedre fără 
consultarea Universităţilor, deşi această consultare 
este cerută de lege. 
Unanimitatea consiliului a hotărît ca memoriul 
să se tipărească imediat şi de îndată ce va fi gata 
să se remită d-lui prim ministru care l'a cerut. 
De asemenea, s'a hotărît ca delegaţiunea să de­
signeze unul sau doui membrii din sinul său, 
care să ceară audienţă la Palat şi să înmâneze 
memoriul şi M. S. Regelui. 
In urmă, memoriul se va distribui Parlamentu­
lui, colegilor profesori delà Iaşi şi presei. 
Şezătoarea din Budapesta. 
— Lămuriri — 
(Urmare şi fine). 
Noi suntem ceva mai modeşti. 
Vrem să trecem de astă-dată peste limitele pe­
trecerilor uşoare şi vom căuta să ne facem fo­
lositori, adăugând cuprinsul unei şezători naţio­
nale, care să înfăţişeze portul, cântecul şi jocul 
românesc. Nu de dragul străinilor, cari poate nu 
ne-ar înţelege, ci pentru ai noştri, — să audă, 
să vadă şi să se pătrundă de ele. Pentrucă sunt 
atâţia români, în capitală, cari n'au mai văzut de 
mult, ori n'au văzut nici-odată jocuri şi porturi 
naţionale. Şi sunt alţii, de nu-şi mai ştiu da 
seamă de câte bogăţii se ascund în munţii şi în 
văile Ardealului. Pe aceştia vrem să-i înlănţuim 
pe-o clipă de puterea cântecului şi datinelor noa­
stre. 
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unde duc, citiţi dior din Budapesta corespondenta 
din Mercurea şi vă veţi convinge dacă aveţi senti­
mentul lucrurilor şi v-aţi deprins a vedea şi în 
petreceri o manifestaţie naţională. 
Că tinerii români din Budapesta vreau să în­
ceapă d'a capo, ignorând experienţele trecutului, 
asta este treaba lor, lucru de laudă însă nu să­
vârşesc şi să nu aştepte că mái ales presa ro­
mânească să le dea aprobarea ei. Alte ziare ro­
mâneşti pot să tacă în faţa acestor apariţiuni, 
este mai comod să taci, nu vor putea însă stoarce 
dnii Bilaşcu, Tanco şi celelalte celebrităţi ob­
scure, pe cari acum întâia oară avem onoarea 
a-i încondeia cu rol în viaţa publică românească, 
— zicem nu vor putea să primească aprobarea 
nici unui ziar românesc. Lumea românească — 
nu vorbim de candidaţii de însurătoare cari ne 
înjură, că le stricăm poate vre'un bun prilej cu 
te miri ce contesă, baronesă ori fie chiar vre-o 
actriţă — ci de lumea românească cu bun simţ, 
suntem siguri că se va distinge prin absenţă 
delà petrecerea dvoastră şi — bine va face. 
Cu asta terminăm. 
Esecutarea partidului poporal. 
— Raport telefonic din Camera ungară. — 
Şedinţa delà 19 Februarie. 
In cameră abea sunt atâţia deputaţi în 
cât să se ajungă în fiecare bancă unul. 
între actele ajunse la biurou este şi man­
datul delà Bocşa, precum şi raportul în 
chestia atingerii ce i-s'a adus dreptului de 
imunitate a deputatului Lengyel. Il depune 
raportorul Héderváry. Se va tipări şi apoi 
se va pune la ordinea zilei. 
Intrându-se în ordinea de zi, Oratz Gusztáv 
propune, la primul capitol al proiectului de 
lege privitor la asigurarea muncitorilor, ca 
să se estindă această lege şi asupra celor 
din cancelariile technice. 
După ce vorbeşte ministrul Darányi, 
amendamentul se respinge. 
Oratz propune a se estinde legea şi 
asupra servitorilor de casă. Ajungând ches­
tia la vot se constată că nu sunt de cât 
79 deputaţi în cameră. Şedinţa se suspendă 
pe un sfert de oră. După redeschidere se 
votează şi se respinge amendamentul lui 
Gratz. 
Vorbeşte apoi în chestie personală depu­
tatul slovac Skicsák;\Z\ protestează cu energie 
împotriza lui Hencz Károly (poporal), care 
din chestii politice vrea să facâ aici în ca­
meră chestii cavalereşti, de cinste. Politica 
nu poate fi baza de pe care să se judece 
cinstea. Dacă am admite asta, ce ar trebui 
să zicem despre Szmrecsányi, care la 1905 
era liberal, iar acum e poporal ? Vorbeşte 
pe larg despre abuzurile întâmplate în co­
mitatul Arva, cu prilejul alegerilor, unde fiş-
panul cerea candidaţilor reverzal că nu-i vor 
săpa poziţia. 
Execută pe Szmrecsányi, care a subscris 
şi el astfel de reverzal. Arată apoi de ce a 
părăsit partidul poporal : pentrucă acesta 
şi-a abandonat programul delà început şi 
s'a năpustit asupra slovacilor, deşi el inter­
venise la Zichy şi acesta îi făgăduise că 
> Alkotmány « nu va mai ataca pe slovaci, 
ci-i va apăra în contra şovinismului into­
lerant. 
Arată scrisori de ale lui Rakovszky, 
Ernszt şi alţii, adresate »panslavilor« Hlinka, 
Jancsek şi Oregus, cu cari au ţinut împre­
ună şi adunări poporale. Aunci poporalii lup­
tau împreună cu slovacii, va se zică, atunci 
programul lor nu eschidea prietenia cu naţio­
nalităţile. Combate şi condamnă cu asprime 
purtarea partidului poporal. Termină decla 
rând, că naţionalităţile nu sunt în contra 
statului, nici a naţiei maghiare şi spunând 
că înţelege lupta naţională în cadrele le 
gilor. 
Din partea poporalilor îi răspund (cu 
violenţă, dar fără a produce motive ori 
probe) Hen Sándor şi Szmrecsányi, care 
fiindcă ofenzează, e îndrumat de prezident 
la ordine. 
Se continuă apoi cu discuţia asupra pro 
iectului de lege despre asigurarea soartei 
muncitorilor. 
Vorbeşte pe rând Pető Sándor, Szte-
rényi, Mezöfi, Hajdú Frigyes, Lázár Pál 
şi Kossuth. 
La orele 2, şedinţa s'a sfârşit. 
Criza de guvern. 
Budapesta, 19 Februarie orele 11 seara 
E cert, că între cele două guverne există 
grave neînţelegeri cu privire la încheiarea 
transacţiei. M. Sa a intervenit însă, căci nu 
voieşte să aibă a face cu vre-o criză mi­
nisterială nici în Austria, nici în Ungaria, ci 
s'a aflat platforma de a se amâna criza : 
Wekerle s'a învoit adică ca tariful autonom 
maghiar să nu se aducă acum în discuţia 
dietei, ci proiectul va rămâne în comisie. 
Din parte-i, guvernul austriac s'a îndato 
rat şi el că în decursul campaniei electo 
rale miniştri nu vor mai rosti vorbiri îm 
potriva ungurilor şi în noua cameră va 
urgenta resolvarea definitivă a chestiilor 
economice. 
Criza nu s'a înlăturat deci, ci numai s'a 
amânat. 
Kossuth demascat. 
— Prin telefon. — 
Budapesta, 19 Februarie, orele 10 seara. 
In cercurile politice face mare sensaţie de­
mascarea mînistrulni Kossuth, în ziarul 
»Budapest! Naplo«. 
Cel care dirigă această campanie e fo­
stul ministru Vörös László, predecesorul 
lui Kossuth. Din documentele ce publică 
organul foştilor constituţionali, reiese evi­
dent, că fostul preşedinte al coaliţiei ar fi 
fost dispus să între, cu alţi doi prietini, şi 
într'un guvern care n'ar fi fost al coaliţiei. 
Peste tot : se vede setea, graba mare pe 
care o avea Kossuth s'ajungă în scaunul 
ministerial. E impresie generală, că demas­
cările acestea fără sfârşit slăbesc mult vaza 
guvernului, aşa că sunt serioase temeri de 
derută. Cei din coaliţie se învinuesc reci­




Vremea în cursul ei năpraznic zilnic îşi rosto­
goleşte sulul, învălătucind clipă de clipă din pânza 
vieţii noastre. Intre păturile valului zac ascunse 
amintirile trecutului Când dor te apucă de vremi 
trecute, desfaci sulul, despături valul, şi atunci 
desprinse-ţi răsar zilele din vremuri, zile albite de 
bucurii, sau zile cernite de negre şi grele dureri, 
după cum a fost traiul. 
Nu va fi credem, lipsit de interes, dacă despă-
turând valul, vom cerca a străbate şi a resfira 
puţin împletecitura zilelor trecute, pentru a le 
prinde coloritul, şi în deosebi pentru de a prinde 
măiestria ţesutului cu fire albe, căci dacă vom 
întinde pânza vieţii noastre, zărivom în urzala a-
celeia — nu putem tăgădui — şi ţesătura vâr-
stată cu dungi mai luminoase, parte mai mare 
însă, încredinţane-vom, bătută este din fire mo-
horîtă şi cernite de grele păsuri. 
,jŞi nu este de mirat, că trecutul nostru este în­
văluit mai mult în culori cernite, căci în cursul 
lungilor veacuri, rostogolitu-s'a de-a valma peste 
noi, nevoi, dureri, năcazuri în nesfârşită întindere 
de lanţ, aşa că nu odată ne-a muiat umilinţele 
şi mai pe aci să ne frângă oasele. Ne-am dus 
traiul în mare parte, lipsit de o anumită şi bine 
hotărîia ţintă de viaţă, — realizarea căreia s 'o fî 
urmat făr' de şovăire, — mai într'un fel de pro­
vizorat, şi apoi între asemenea împrejurări neho-
tărîte, fireşte forţa tainică, trebuitoare pentru în­
chegarea într'un mănunchiu a fiinţei noastre, nu 
mai avea tăria recerută, şi de aici apoi ca urmare 
a acesteia, dezorientarea din păturile noastre. Ne 
lipseau voinţele străbătătoare. Bocirile şi planşe­
tele de durere de care gem paginile vieţii noastre, 
la ţintă nici când nu ne-au condus, căci spiritele 
şirete s'au putut folosi de bicişnicia sufletelor 
noastre, cu nesaţ se năpusteau asupra lui, ca ni-
micindu-1, să stirpească din nou sămânţa neatâr­
nării individuale, — împrejmuind şi trăgând pe 
sfoară în aceeaşi vreme şi poporul în aşa mă­
sură, încât spatele aceluia şi astăzi se curbează 
sub povara nevoilor, ca rezultate ale nepăsării şi 
nehotărîrii noastre. 
Unii din urmă însă, capete luminate au cu­
prins primejdia în toată ameninţarea ei spăimân-
tătoare, şi aceste capete, care ştiu ce e jertfa cu 
braţe şi minte vânjoasă, apucat-au a ne scutura 
şi trezi din toropeala amărâtoare. Şi cu mintea 
lor vânjoasă, au cuprins tot ce este de făcut, să 
poată picura în suflete nădejdea unei vieţi mai 
omeneşti, ca să ştie fiecare, pentru ce trăieşte şi 
ce are de apărat în viitor. Şi cu începerea acestor 
ani, pânza vieţii noastre începe a fi vrâstată cu 
dungi mai luminoase. Ca pânza aceasta însă bă­
tută să fie numai din fire albe, mult mai este de 
lucrat. 
Acum, când fiecare neam îşi are rostul pe 
deplin cristalizat, şi ţinta de viaţă bine hotărîtâ, 
mai mult decât.ori când e vremea să ne punem 
şi noi la încercare puterea de regenerare, ca să 
ne ştim rostul. Trebuie să ne pregătim la re­
nunţări şi jertfe ca să putem repune greutăţile 
ce ne întâmpină, în vrerea înălţării fiinţei noastre 
naţionale la piedestalul cuviincios, unde trebuie 
să-şi aibă locul. Ca să repunem aceste greutăţi, 
trebuieşte să urmăm calea arătată de cei cari 
întâiu au spart gheţuşul cu căldura sufletului 1er, 
şi să punem în lucrare toate mijloacele care ne 
stau la îndemână pentru a putea încălzi şi 
însufleţi... Şi aplicarea acestor mijloace, nu impun 
greutăţi, decât puţină stăruire şi dor de a face 
bine. Iar mijloacele încă cunoscute ne sunt: bi­
serica, şcoala, economia raţională ş. c. cu un 
cuvânt, luminarea în toate privinţele, din toate 
părţile şi din toată tăria sufletelor luminate. 
Durerea noastră cea mai mare însă este, că 
încă puţini, foarte puţini folosesc mijloacele, şi 
rezultate numai sporadic răsar. Dorim însă, şi 
stărui-vom din răsputeri, ca cel puţin acum să 
între în sufletele noastre lumina în toate pri­
vinţele, şi trebuie să ne punem pe lucru, căci 
fiecare clipă pierdută în nelucrare ne îngreuiază 
poziţia, şi ne face mai anevoioasă lucrarea. 
Ca vrerea noastră, făr de greutate să desgheţe 
amorţeala sufletelor, şi în scopul de a putea sus­
ţinea legătură neîntreruptă cu poporul, şi de al 
putea ridica la înălţimea cuvenită, în contactul 
cel avem zilnic cu poporul am experiat, că mij­
locul cel mai potrivit, pentru ajungerea acestora 
este, dacă, înainte de toate, toţi, cei cari au fost 
candidaţi la alegerile din urmă de deputaţi cu 
program naţional, ca urmare a interesului ce nu 
ne îndoim că poartă fieştecare pentru cercul la 
care a competat, să răscumpere fiecare pentru 
cercul său cel puţin pentru fiecare comună de a 
noastră 1 sau 2 exemplare din cutareva organ 
de publicitate al nostru, care să le împartă gra­
tuit 1—2 sătem* cărturari din fiecare comună. In 
schimb apoi aceştia, vor avea datorinţa, ca în 
Dumineci şi sărbători, sau şi pe la şezători să 
cetească aceste publicaţii poporului, prin ce apoi 
avem nădejde şi credinţă tare, — s'ar ci­
menta mai cu tărie, legătura şi dragostea între 
fraţi. (împlinirea acestei datorinţe s'ar putea con­
trola după împrejurări.) 
Candidaţii noştri, ar avea anual o cheltuială 
de 200—400 cor. însă după părerea noastră, a-
ceasta ar fi o sumă disparentă şi de nebăgat în 
samă, faţă de foloasele ce credem, că ar rezulta 
din transplantarea în viaţă a acestei propuneri, 
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căci rolul acesteia ar fi — nu ne îndoim, — dez-
metecirea poporului nostru din buimăceala în 
care zace. Şi dezmetecit odată, se va căi de ce­
le trecute, şi va fi recunoscător faţă de jertfa ce 
pentru el s'a făcut. 
Dar abstrăgând de acestea, luptătorul popular, 
nu este orânduit, a răscoli sufletele numai pentru 
a fi slăvit şi înălţat, — căci în cazul acesta nu 
mai este vrednic de a sta în fruntea unui neam, 
— ci, chemat este, ca pentru cel care se zbate 
şi frământă să aducă şi jertfe, ca astfel poporul 
pentru care se sbuciumă într'adevăr să bage de 
samă şi să cunoască, că nu este numai vorbă 
goală, ci în fapt cu stăruinţă neînfrânată râvnesc 
pentru luminarea şi înălţarea lui. 
Ce se ţine de alegerea organelor, care ar fi de 
rescumpărat şi împărţit, ne luăm îndrăzneala de 
a propune, că dintre organele care le avem astăzi, 
fiind cea mai aproape de sufletul poporului no­
stru »Tribuna« delà Arad (înţelegând numerii 
poporali), răscumpărarea să se facă pentru acest 
organ. 
Nu o facem aceasta, pentrueă şirele de faţă se 
pot ceti în organul » propus « ci o facem, îndeo­
sebi, din recunoştinţa ce o avem, şi ce trebuie 
s'o păstrăm fată de stindardul zdrenţuit şi rupt 
in lupta de apărare, ce l-a ridicat şi purtat acest 
organ vreme de zece ani şi care cu mândrie şi 
frunte înălţată îl poartă şi astăzi, în butul tutu­
ror încercărilor şi tentaţiunilor vrăşmaşe... 
De altfel, dacă cei, cărora îndreptate sunt aceste 
şire, vor fi de opinie contrară în privinţa alegerii 
organului, n'au decât să rescumpere şi se îm­
partă acela, care lor după împrejurări, mai potri­
vit li-s'ar părea. Ţinta noastră nu este, de a im­
pune organul de faţă, ci de a arăta numai o mo­
dalitate prin care s'ar putea întări legătura dintre 
fraţi. 
Am făcut aceasta propunere, în nădejdea, că 
doară Cel, care în nemărginita-i înţelepciune o-
rânduieşte toate, se va îndura, şi va picura în 
sufletele noastre cunoştinţă deplină asupra însem­
nătăţi acestei propuneri, ca astfel să nu aibă soartea 
celor mai multe propuneri delà noi, ca numai 
propunere să rămână. Iosif Tărău. 
Din străinătate. 
Alegerile în Austria. Viena, 19 Fe­
bruarie. Oficiosul »Wiener Zeitung« pu­
blică decretul prea înalt privitor la alegerile 
generale pentru cameră. Alegerile se vor 
face aşa cum se anunţase deja : la 14 Maiu, 
iar balotajiile Ia 23 Maiu. 
* 
Casa Senior i lor în parlamentul austriac. 
In literatura parlamentară austriacă s'a afirmat în 
timpul din urmă un abil reprezentant dr. Gustav 
Kolmer. Ale lui cinci Anuarii parlamentare şi ma­
rea sa operă apărută până acum în 4 volume 
despre parlament şi formarea lui sunt de cea mai 
mare valoare atât pentru omul politic de acum 
cât şi pentru cercetătorul istoric politic de mai 
târziu. 
De curând a apărut o nouă carte a lui Kol­
mer: »Casa Seniorilor în Parlamentul Austriac*. 
(Viena şi Lipsea 1907). 
Cartea cuprinde un bogat material biografic 
despre toţi membrii casei seniorilor, cari sunt 
partea cea mai mare oameni distinşi prin forţa 
lor personală ori prin capacitatea lor intelectuală 
şi cari au avut şi au de prezent un rol însemnat 
în activitatea politică austriacă. 
Pe cele 400 de pagini autorul ne dă intere­
sante date despre seniorii austriaci, istoria vieţii 
şi relaţiile lor. 
Interesant e să ştim, că la sfârşitul anului 1906 
erau 252 de seniori între cari 14 principi, 18 vi-
rilişti din episcopat 65 de membri amovibili şi 155 
pe viaţă. 
Numărul de 252 de seniori e compus din 32 
de foşti şefi de cabinet şi miniştri, 5 ambasadori, 
75 secretari de stat, 24 de profesori universitari 
şi 4 generali. 
Poarta şi patriarhul. Deoarece au reînceput 
violente atacuri contra aromânilor şi contra pro­
pagandei aromâneşti în Macedonia, de către ro­
mâni s'au făcut la Poarta serioase remonstranţe. 
Poarta pregăteşte o serioasă interzicere patriar­
hatului. 
In cercurile Fanarului se zvoneşte că patriar­
hatul are de gând, din cauza persecuţiei grecilor 
în Bulgaria, şi din cauza chestiunei aromâneşti, 
să trimită o delegaţie la cabinetele europene. 
Este îndoială însă că s'ar puteà realiza o ase­
menea idee. 
Poarta ar împedecà aceasta cu hotărîre. 
* 
Deschiderea Reichstagului, Berlin, 
19 Februarie. Azi nainte de amiazi, la orele 
11, s'a deschis cu obicinuitul ceremonial 
Reichstagul. In mesagiu se accentuează pu­
terea sentimentului şi idealului naţional, care 
din alegerile încheiate a ieşit glorios şi a 
arătat încă odată în chip strălucit bunul 
cumpăt al poporului german, dragostea şi 
alipirea lui pentru principiile cari au făcut 
mărirea patriei germane Se accentuează de 
asemeni bunele relaţiuni cu toate statele şi 
tendinţa generală pentru menţinerea păcii 
universale. 
Evenimentele în Rusia. Duminecă 
noaptea poliţia a reuşit să descopere o şe­
dinţă socialistă secretă în convieţui acade­
miei technice. La cercetările ce s'au operat 
imediat, s'au găsit 4 revolvere şi scrieri o-
prite. 70 de persoane au fost arestate. 
Locotenentul colonel Legat, şeful gen-
darmeriei de tren din Wiborg era să cadă 
victimă unui atentat în poarta casei sale. 
Glonţul, care a fost tras asupra-i nu l-a 
lovit. Atentatorul a scăpat. 
Din Minsk vine ştirea, că asupra băncei 
Zuckermann a fost aruncată o bombă. A-
tentatorul şi-a găsit moartea, doi funcţio­
nari au fost răniţi. Pagubele sunt însem­
nate. 
Giosué Carducci. 
Amănunte din »Voce del Popolo» (Fiume). — 
Boala care a repus pe marele poet s'a declarat 
Lunea trecută, seara, că a fost o uşoară influenţă. 
Din aceasta s'a desvoltat însă o bronchită şi apoi 
o pneunomie. 
Doctorul Boschi i-a dat toate îngrijirile posi­
bile şi a ţinut şi consult cu doctorii Lega şi 
Murri. 
In oraşul Bologna şi în toată Italia ştirea că 
marele poet nu mai e de scăpat, a produs colo­
sală consterhaţie. Tot aşa de mare e doliul acum, 
după moartea lui. Aşa Italia a jelit numai pe Wic-
tor Emánuel, Garibaldi şi Verdi. 
— Poetul a murit înconjurat de soţia, fiicele şi 
nepoţii săi. 
In toată Italia s'au arborat steaguri negre, zia­
rele au apărut în chenar negru, de doliu. 
Consiliul comunal al oraşului Bologna a decis 
să-l înmormânteze pe cheltuiala sa. 
Intre adresele de condoleanţe sunt ale curţii 
regale, ale corpurilor legiuitoare, ale guvernelor 
şi tuturor autorităţilor şi celebrităţilor Italiei. 
Tot aşa s'au trimis coroane număroase din 
toate părţile. 
— înmormântarea s'a făcut cu mare pompă în 
ziua de 18 c. Casa mortuară era întreagă cernită. 
Prăvăliile toate închise. Nu comunicau nici tram­
vaiele. Pe străzi lume imensă. Convoiul imposant. 
Asistau toate autorităţile. Regele era represintat 
prin contele de Turino. Delà casa mortuară con­
voiul a plecat la orele 2. Erau şi trupele de faţă, 
dar fără muzică. După carul mortuar mergea con­
tele de Turino, ministrul de culte Rava, preşe­
dinţii camerii şi senatului, deputaţi, senatori, ge­
nerali etc. Cununile umpleau 11 cară. Convoiul 
avea o lungime de 2 kilometri. 
Depunerea în mormânt a fost înduioşătoare. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 20 Februarie 1907. 
Vremea. Vânturi nu tocmai reci, nopţi rea şi zile mo­
derate. Amiezile sunt moi. 
— Vremea în Europa. Ziarele străine ne 
aduc ştiri că în Apusul Europei şi chiar în Şvi­
ţera s'a schimbat temperatura, că ploua şi zăpada 
se topeşte sub înrâurirea unor cicloni, cari trec 
prin mijlocul continentului. Totodată anticiclonul 
ce se apropie de pe Ocean nu mai trece pe la 
Nordul Europei, ci tot prin mijlocul continen­
tului. 
— Conzistorul aradan este luat aspru 
la ţintă din partea presei maghiare locale. 
Păcatul ce a săvârşit conzistorul aradan, 
este că în luna trecută a cumpărat (pentru 
1 milion 200 mii coroane) moşia contelui 
Szapáry Pál din St.-Nicolaul sârbesc (a-
proape de Şeitin, în Torontal) iar Luni s'a 
hotărît şi cumpărarea moşiei delà Cermei, 
delà erezii lui Vásárhelyi Béla. 
Din parte-ne felicităm însă conzistorul şi 
în primul rând pe P. S. Sa episcopul 1. I. 
Papp, pentru alocarea înţeleaptă a banilor 
diecezei. Valoarea pământului creşte din an 
în an şi a cumpăra pământ este cel mai 
cuminte lucru din partea conzistorului. 
— Boala drului Lueger. Sâmbătă a avut loc 
la patul bolnavului un nou consiliu medical care 
n'a putut decât să constate o îmbunătăţire a 
stărei doctorului Lueger. Bolnavul a petrecut în­
treaga după amiaza afară din pat şi a făcut câteva 
preumblări prin lunga lui odaie. Pofta de mâncare 
încă s'a îndreptat. 
— Cerere de execuţ ie împotr iva lui Mé-
ray-Horváth. Publicistul Méray-Horváth, mijlo­
citorul împâciuirei între Curte şi Coaliţie — cum 
am zice un fel de misit politic a primit din par­
tea ministrului de comerţ pentru serviciile aduse 
statului suma de 50.000 de coroane drept misitie. 
Fericirea aceasta nu-1 aşteaptă numai pe Mé­
ray ci şi pe un croitor al său Neuländer, care 
înzadar se trudea să-şi încaseze datoria ce o avea 
la el de vre-o 3000 de coroane. 
Cum a auzit de frumoasa remuneraţie însă, 
firma Neuländer s'a grăbit să-i pună poprire pen­
tru datoria ce avea s'o încaseze. 
E întrebarea însă dacă suma aceasta, care i-se 
dă pentru un anumit scop, ca stipendiu poate fi 
atacată. Advocatul acuzatorului susţine, că e un 
fel de onorar pentru servicii politice şi justifica 
astfel dreptul de poprire. 
Noi zicem, că-s bani jâfuiţi ! ! 
— Decoraţiuni . M. Sa împăratul Francise 
Iosif a conferit baronului dr. Iuon de Stârcea, 
român din Bucovina titlul" de şambelan, pentru 
serviciile aduse, ca trimis estraordinar şi ministru 
plenipotenţiar pe lângă republicele Chili, Pérou şi 
Bolivia din America de sud. 
— Dar împărătesc . M. Sa împăratul a donat 
din casseta particulară suma de 200 de coroane 
pe seama parochiei române gr.-ort. Secătura din 
Transilvania. 
— Dragostea unei pr incese . Principesa Au­
gusta, fiica principelui Filip Eulenburg s'a îndră­
gostit de secretarul tatălui ei un oare-care Forallinek, 
de origine ovreu din România şi s'a decis să-l 
ia în căsătorie. 
Cu multă greutate părintele s'a văzut silit să 
consimtă la contractarea acestei legături nepotri­
vite cu condiţia însă, ca fata să renunţe la titlul 
şi drepturile ei şi să se mulţumească cu o rentă 
anuală de 4000 de mărci. Totul pentru un . . . 
ovreu ! 
— Ciardaşul în Mercurea. Ni-se scrie : Sâm­
bătă seara 16 Febr. s'a aranjat în numele inteli­
genţei (?) române din Mercurea o petrecere cu 
joc în beneficiul şcoalei gr.-ort. 
Cu acest prilej un preot gr.-ort. rom. din Sân-
gătia (veţi şti Dv. cine..!) cu autorizaţia şi con­
simţirea a doi protopopi români au comandat şi 
jucat însuşi »csardas«. 
O doamnă, bună româncă a fugit îndată din 
sală, întrebând pe preşedintele comitetului aran­
jator, pe unul din protopopi, că ce însemnează 
acest joc, când jucătorii sunt toţi în costum 
naţional ? 
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Ştiţi ce i-s'a răspuns? 
Să tacă şi să-i lase să joace ! 
D-na le-a spus însă buchile: 
: Scandal ce faceţi — ruşine să Vă fie, mai 
ajjes în timpurile aceste, când mai mult ar trebui 
să arete românii petinşi inteligenţi, o disciplină 
socială. Şi toată profanarea petrecerii se face 
de dragul unei neveste de veterinar şi a unui 
executor. 
Toţi românii buni sunt indignaţi. 
Nu m'aş fi mirat atât de mult, dacă n'ar fi 
chiar în comitatul Sibiiului — aproape de Sibiiu 
unde nici odată n'am pomenit aşa o necuviinţă 
din partea onor. preoţi romani«. 
Sperăm şi noi ca asta să fie cea dintâiu şi cea 
din urmă! 
— Duelul o stupiditate. Drept urmare Ia 
incidentul petrecut în parlament despre care am 
dat azi amănunte între deputatul slovac Hodja Mi­
lan şi guvernamentalul Szmrecsányi, acesta din 
urmă, şi-a constituit martori, pentru a cere satis­
facţie pe cale cavalerească lui Hodja. 
Acesta a răspuns, că cultura lui îi interzice de 
a da satisfacţie în modul cerut de adversarul său 
şi cu un curagiu demn de laudă cualifică duelul 
în cercuri culte, ca cea mai neagră stupiditate. 
— Hoţ prins. Párkány Sándor, cassarul Băn-
cei Centrale Agricole din Pesta care defraudase 
suma de 43.000 de coroane şi pe urmă şi-a per-
dut urma, a fost prins U Berlin, în societatea 
unei frumoase actriţe, căreia-i târguise tocmai un 
frumos costum şi când era să se aranjeze şi el 
»en baron«, din cauza emoţiunei a dat de bă­
nuit croitorului şi poliţia a fost înştiinţată. Ime­
diat poliţia, care-1 avea în carnetul său negru, 1-a 
luat de guler şi l-a trântit la umbră, lăsând pe 
sărmana artistă prada unei neplăcute nedumeriri. 
Din suma furată s'au găsit asupra lui 38 mii de 
coroane în bani gata, restul în amintiri. 
— Cur ios ! Ni-se scriu următoarele : In şedinţa 
scaunului protopopesc ce se va ţinea în Satul-
nou, sub presidiul d-lui protopop T. Miclea, se 
va pertracta alegerea de preot din Seleuş (Bănat) 
protestată de partisanii unui preot care a fost res­
pins din candidaţie pe motiv că trăeşte în con­
cubinaj. Membrii scaunului : Trifon Miclea, Simion 
Popovici şi Damian Popescuţ oare accepta-vor 
motivele protestului? 
Ciocnire de corăbii . Se anunţă din Londra 
că în canalul Bristol s'au ciocnit în săptămâna 
trecută două corăbii Heliopolis şi Orianda. Cea 
din urmă s'a scufundat. 14 oameni şi-au găsit 
moartea în valuri. Heliopolis a ancorat în portul 
Cardiff. 
— Catastrofă în America. Trenul electric 
care se înapoia alaltăieri spre New-York încărcat 
de pasageri, cei mai mulţi lucrători la fabricile din 
apropiere a deraiat în dreptul stradei Webater. 50 
•de oameni au fost ucişi şi vr'o trei sute grav 
răniţi. Mulţime, care aştepta venirea membrilor 
din familie, a alergat la faţa locului pentru a se 
convinge de înfiorătorul adevăr. 
De un timp încoace America este teatrul celor 
mai dese şi înfricoşate nenorociri. 
— Barbarie balcanică. Doi deputaţi sârbi, 
Marincovici şi Georgevici au fost Sâmbăta tre­
cută victima a trei oficeri, cari i-au atacat în stradă. 
Cauza acestei barbarii este, că Marincovici într'un 
articol de gazetă a atacat Curtea regală din Bel­
grad. 
Cei doi deputaţi au primit mai multe lovituri 
de sabie, aşa, că rănile au necesitat o îngrijire 
medicală în spital. 
In urma acestui act de brutalitate partidul opo-
ziţfonist în frunte cu deputatul Stoianovici a in­
terpelat guvernul în şedinţa de ieri a Scupcinei 
şi a adus cele mai grave acuzaţiuni armatei, care 
se conformează principiilor de eroism aşa de ri­
dicol. 
Presa întreagă şi opinia publică au secundat 
atitudinea deputatului Stoianovici şi au înregistrat 
ca o ruşine pentru armata sârbească această vio­
lenţă. 
Deputatul Georgevici şi-a înaintat demisia sa 
de ofiţer. Scrisoarea era să se citească în şedinţa 
Scupcinei, însă i-s'a interzis aceasta din partea 
gu vernamentalilor. 
Miniştrii au liniştit pe interpelator numai după 
ce i-au promis, că vor porni o~ anchetă în con­
tra ofiţerilor, şi dacă se va putea dovedi vinovă­
ţia lor ei vor fi pedepsiţi. — Scupcina a primit 
cu ovaţiuni declaraţiile miniştrilor. 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe dela aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
Dela judecătorii şi tribunale. • 
Din partea corespondentului nostru din Pojon 
primim în ultima oră următoarea informaţie te­
legrafică : 
Albini a fost judecat pentru agitaţie prin presă 
la 1 an temniţă de stat şi 400 de coroane. 
Economie. 
Reuniunea română de agricultură 
din comitatul Sibiiu. Ni se trimite pro­
gramul de muncă al comitetului Reuniunii 
române de agricultură din Sibiiu pe anul 
1907. Socotim că este de un interes gene­
ral să-1 publicăm în estensiune, ca românii 
de pretutindeni să vază munca înţeleaptă 
şi rodnică a acestei reuniuni pentru ridica­
rea bunăstării economilor din părţile Sibiiu­
lui şi ca să îndemne a înfiinţa nu bănci, 
de cari deocamdată avem destule, ci tovă­
răşii economice, în urma cărora rămâne 
belşug şi bogăţie nu — cambii. 
II recomandăm tuturor fruntaşilor români. 
Iată-1 : 
1. Pentru studiarea referinţelor economice din 
comune, se vor ţinea întruniri agricole în comuna 
Şura mică, Săsăuşi, Jina, Turnişor, Glâmboaca, 
Şugag. Sibiiu (suburbiul inferior) şi Avrig. 
2. Pentru promovarea culturii vitelor de rassă, 
se va ţinea în comuna Sacadate o expoziţie de-
vite de prâsilă (a 17-a), împreunată cu distribuire 
de premii în bani. 
3. Se va procura şi sorta o viţea de rassa cu­
rată »Pinzgau« între membrii cu locujnţa în co­
muna Gurariului. 
4. Se vor acorda proprietarilor mici pentru 
procurarea de vite de prăsilă împrumuturi cu 5°/o 
replătibile în 4 rate semestrale. 
5. In scopul răspândirei culturii de animale de 
soiu ales, se vor distribui între membri galiţe de 
tot soiul, apoi coşniţe şi unelte pentru albinărit 
etc. In scopul nobilitarii rassei de rîmători, Reu­
niunea va procura 13 vieri (ieri) de rassă engle­
zească în vârstă de 2 luni şi îi va distribui la 
câte un membru harnic din comuna Apóidul 
rom., Mercurea, Gârbova, Reciu, Cărpeniş, Poiana, 
Jina, Ludoş, Apoldul-sup., Amnaş, Topârcia, Do-
bârca şi Rodu cu obligământul pentru membrul 
împărtăşit de a-1 plăti în restimp de 2 ani, fără 
interese şi de a-1 pune la timpul său la dispozi­
ţia proprietarilor de rîmători în scopul reproducţiei. 
6. Pentru a îmbărbăta economii la cultivarea 
de nutreţuri măiestrite, între membrii se vor îm­
părţi în mod gratuit seminţe de trifoiu, de lu-
ţernă şi de napi de nutreţ. In acelaşi timp se 
va mijloci pentru obşte procurarea de seminţe 
mai bune şi mai ieftine, seminţe de nutreţuri, de 
verdeţuri (legume), de flori etc. Membrii împăr­
tăşiţi în trecut sunt rugaţi a raporta comitetului 
despre modul de purcedere la cultura nutreţurilor 
şi despre rezultatele obţinute. 
7. Pentru a înlesni cultura pomilor, se vor îm­
părţi mai multe mii pădureţi, meri, peri, pruni, 
cireşi, vişini, gutui etc. şi se vor pune în vân­
zare cu preţ redus mai multe sute altoi (meri). 
8. Membrilor cu locuinţa în Lancrăm li-se dă-
ruesc câte 1 altoi măr patul, care se va planta 
prin anume trimişi în grădina fiecăruia. 
9. Obicinuitul curs de altoit pomi se va ţinea 
în comuna Sibişel. 
10. Pentru cunoaşterea istoricului comunelor, 
mai departe a stării morale şi materiale a locui­
torilor, apoi a uneltelor economice folosite şi a 
desvoltării peste tot a comunelor, se vor escrie 
trei premii pentru cele mai bune monografii ale 
comunelor din comitat, cari se vor tipări în edi­
tura Reuniunei, împreună cu alte cărţi folositoare. 
11. Pentru cunoaşterea referinţelor higienice 
ale poporaţiunei, cum sunt locuinţele, hrana, cu­
răţenia, îndeletnicirile etc., în sărbătorile Rusa­
liilor se va aranja în comuna Ilimbav o expoziţie 
de copii (a 2-a), împreunată cu distribuire de 
premii în bani. 
12. Se vor organiza comiţiile agricole din dife­
ritele centre ale comitatului cu chemarea de a 
stabili cauzele decreşterii relative a poporaţiunei 
şi de a afla mijloacele de delăturare ale lor. 
13. Direcţiunile însoţirilor noastre de eredit să­
teşti sistem »Raiff eisen« cum şi cele ale Tovă­
răşiilor agricole, sunt rugate a raporta despre lu­
crările săvârşite în 1906 şi în acelaşi timp se va 
lucrà la alcătuirea decât mai număroase ase­
menea însoţiri. Totodată se va lucrà Ia desvoltarea 
simţului de economizare, în care scop, prin mij­
locirea »Cassei de păstrare din Seliste«, se vor 
distribui »Cassete de economizare«. 
14. Se va lucrà la desăvârşirea şcoalei practice 
economice din Selişte şi se vor sprijini alcătuirile 
de scoale de pomi comunale. 
15. Se va face apel în cauza augmentării co­
lecţiilor de păpuşi, chemate a conserva şi răs­
pândi portul original al ţerancelor noastre. 
16. Adunarea generală pentru anul 1907 se va 
ţinea în comuna Câlnic. 
17. Se vor pune la dispoziţie spre folosirea 
grapa de muşchi, plugul sistem Sack şi altele 
eventuale unelte economice cu rezerva, că la do­
rinţă uneltele se pun în vânzare. 
* 
Cât a l c o h o l s e bea în Ungar ia? După 
statistica oficială In Ungaria se . consumă anual 
248 milioane litre de vin, 45 milioane litre de 
bere, 219 milioane litfe de vinars, le olaltă deci 
512 milioane litre de beuturi alcoolice. O sumă 
înspăimântătoare. _ 
Banca >Astra«. Noul institut de bani »Astra* 
din Sasca-montană şi-a început deja activitatea. 
Firma a fost improtocolată la tribunalul din Bi-
serica-Albă fără nici o greutate. Localul institu­
tului e lângă judecătorie, în casa dlui dr. V. 
Meşter, unde a fost Casina civilă. 
S u m e de aur şi argint intrate şi e ş i t e 
prin pos tă în primul trimestru al anului 
1906. (în România) Este interesant de ştiut su­
mele de aur şi argint, cari au întrat în ţară, în 
primele luni ale anului 1906. 
Acelaş fenomen, care se observă la comerţul 
exterior, adecă o enormă superioritate a impor­
tului asupra exportului, se constată şi la schim­
bul de aur şi argint. 
Cifrele din broşura ministerului de finanţe sunt 
foarte convingătoare. 
Aşa, în 1905, în cursul lunelor Ianuarie, Fe­
bruarie şi JWartie au intrat în ţară : 
Aur 
Argint 
iar în 1906 : 
533.097 lei 
500 » 
Aur 425.929 Iei 
Argint 981 » 
In schimb, au eşit sume, cu mult mai mari, 













Ţările în cari România a trimis mai mult aur, 
sunt Austro-Ungaria, în care s'a expedat în 1905, 
pentru 266995 lei, Anglia pentru 4503331 lei, 
Germania pentru 1646999 lei, Francia pentru 
223739 lei etc. 
* 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapes ta 
— Raport telefonic al «Tribunei». — 
Budapesta, 20 Februarie 1907. 
INCHEEREA la 12 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907 (50—klg.) 755—7.56 
Secară pe Aprilie 1907 6-83—6-84 
Orz pe 1907 7-60—7-61 
Cucuruz pe Maiu 1907 5-23—5-24 
Orâu pe Octomb. 1907 7-87—7-88 
INCHEEREA la 5 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907. 7*50—7'51 
Secară pe Aprilie 1907 6-80—6-81 
Ovăs pe Aprilie 1907 7-54- 7-55 
Cucuruz pe 1907 5-22—5-23 
Orâu pe Octomb. 1907 7-83—7-84 
Pag. 8. • T R I B U N A * 7/20 Februarie 1907. 
Piaţa din Aradul nou . 
Vrimea s'a înăsprit din nou. Noroc că sămănărurile au 
căpătat iar un acoperemânt de zăpadă, pot suporta îngheţul. 
Târgul a fost slab cercetat, căutare abea a fost. S'a vândut. 
500—600 mm. Grâu 6-50—6-60 
400—500 « Cucuruz 4-20—4-25 
Semnare nominală, Ovăs 6-20—6*30 
« « Orz 5-80—o-— 
« « Secară. 5'50—5*60 
Preţurile în coroane, per kgr. 
II. Producte . 
— Preţurile socotite după 100 kgr. şi în bani gata. — 
Unsoare de porc 
Slănină 
Prune uscate deBosnia 2650 




42- 43 — 
III. Târgul de porci Kőbánya. 
(Raportul halei comerciale din Budapesta—Kőbánya) 
Preţuri de porci graşi t Porci ungari de prima calitate 
Bătrâni, grei (părechea peste 400 kilg.) fii. Ti­
neri, grei (părechea peste 320 kilg.) 126 — 127 fii. Tineri 
mijlocii (părechea 250 — 320 kilg.) 128 — 129 fii. Tineri 
uşori (părechea până la 250 kilg.) 128 — 129 fii. 
Bursa de bucate din Timişoara. 
Timişoara 20 Februarie. 
Grâu 75 kil. 6-30—6-40, 76 kil. 6-40-6-50, 77 kil. 6-50— 
6-55, 78 kil. 6-60—6-65. Grâu (marfă mercantilă) 75—76 
tói. 6-30-6-35. Secară 5-60—5-70. O r z 5-60—5-70. Ovăs 
6-40—6-50. Cucuruz 4-40-4-45. 
Piaţa d in .Arad. 
Cursul spirtului. 
Spirt rafinat en gros 
« « « detail 
Spirt brut en gros 
« « « detail 
Lături uscate per kilg. 
158 160 156 158 15 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut nr. 3 din »Revista noastra« s: h di­
recţiunea dlui I. Gorun şi doamnei Co;-ч••'.".!-> ţa 
Hodoş cu un sumar bogat; o poezie de Ci. Coş-
buc, urmarea romanului »Felicia« al Constanţei 
Hodoş. Cronica muzicală de Liviu Tempea, No­
tiţe biografice de N. Hodoş şi Cronica literara 
unde di Ion Gorun se ocupă de două revela-
ţiuni literare M. Dragomirescu şi Cerna. 
De un timp încoace Sibiiul apare ca un centru 
plin de avânt pe terenul culturei româneşti. Una 
după alta apar revistele cu curente noi şi idei 
diferite, unele literare, altele dându-ne informatiuni 
ştiinţifice bisericeşti şi pedagogice având insă 
toate acelaşi scop : cultura poporului. 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar George Niebin. 
A N U N Ţ . 
In cancelaria notarială din Ciuci (cott 
.Arad) imediat poate afla aplicare un tiner 
cu ceva praxă în afacerile notariale — ca 
scrietor, — salariu 3 0 coroane lunar şi 
toată provederea, după sirguinţă şi încredere 
va fi împărtăşit cu mai mare dotaţiune pe 
cum şi cu accidenţii. — 
Doritorii de a ocupa acest post stabil, 
— sunt de a se adresa subcrisului în scris, 
acludându-şi atestatele de activitate de până 
acum şi despre evetuala cualificaţie. 
Ciuci la 18/11 1 9 0 7 . 
1—3 
G e o r g e lonescu , 
not. cercual. 
Scalda apa acră din Lipova 
cu localităţile de ospătărie şi dreptul de 
beuturi e de dat în arândă pe anul 1907, 
sau pe mai mulţi ani. Doritorii au să se 
adreseze proprietarului Antonie Karácsonyi, 
Arad, sau la redacţia noastră. 
Untura de peşte 
cea obicinuită Tare un gust şi un miros atât de 
prost şi e atât de grea de mistuit, încât adese­
ori nici nu poate fi gustată de copii şi pacienţi 
gingaşi. Puterea mare de tămăduire şi de nutrire, 
pe care o posede untura de peşte o poate astăz-
fie-cine gusta, căci preparată ca Emulsiunea Scott 
untura de peşte nu mai are însuşirile ei neplăi 
cute. Emulsiunea Scott e gustoasă, uşor de mis­
tuit şi de trei ori mai cu efect, ca untura de peşte 
obicinuită. Emulsiunea lui Scott nu pricinueşte 
nici cele mai mici gfeutăţi şi are totdeauna efec-
ctul dorit. 
Semnul, că Emulsiunea lui Scott e 
veritabilă este breveta: «un om, care 
poartă în spate o ştiucă mare». 
Cu provocare la foaia aceasta şi tri-
miţindu-se 75 fileri taxă de timbru 
trimite franco un model. 
Dr. BUDAI EMIL, « Városi Gyógyszertár* 
B U D A P E S T , IV. Váczi uteza 34—50. 
Preţul unni flacon original C. 2*50 
Se află în fie-careapotecă. 
• A A à â â A A à â à à 
Liciiafiune minuendă. 
Pe baza încuviinţării Ven. Conzistor din 
Arad Nr. 7 3 7 9 / 1 9 0 6 se escrie licitaţiune pu­
blică, pentru zidirea s-tei biserici gr.-ort. ro­
mâne din Sinitea (Szintye, u. p. Zaránd) cu 
preţul de esclamare 1 9 . 7 3 3 cor. 13 fileri. 
Licitaţiunea se va ţinea în 1 14 Martie 
1 9 0 7 la oarele 2 p. m. în şcoala gr.-ort. ro­
mână din loc. 
Planurile, specificarea de spese şi condi-
ţiunile de licitare se pot vedea în orele ofi­
cioase la oficiul parohial, iar nainte de în­
ceperea licitării la faţa locului. 
Ceî-ce. ia parte la licitare va aveà să de­
pună ca vadiu 10 percente a preţului de 
esclamare. 
Sinitea, la 1 /14 Februarie 1 9 0 7 . 
Etnii Püpo viei, m. p. 
preşed. comit, parohial. 
731—1907. tkvsz. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
Az aradi kir. tvszék mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy „Victoria" takarék és hiteiin­
tézet részvénytársaság végrehajtatónak, Kovács 
Márton és neje Gáspár Rozália végrehajtást szen­
vedők elleni 2400 K tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében az radi kir. tvszék terü­
letén levő, Aradmegye Mikalaka község fekvő s a 
mikatakai 1399. ez tjkvben A f 4 sor 662. a. 72. 
3 , 662. a. 72. 6. 2. a. 662. 674/2. hrzi sz. alatt 
felvett ház és telekből álló ingatíanságra árverést 
1148 K-ában ezennel megállapított kikiáltási ár­
ban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt in­
gatlanság 
az 1907. évi márczius hó 4-én d. e. 9 órakor 
Mikalaka' községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a Czukor László aradi lakos által igért 
2200 K.-nán alól eladatni nem fog. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 százalékát, vagyis 114 kor. 80 fill. 
készpénzben, vagy az 1881 : LX. tc. 42. §-ában 
jelzett árfolyammai számított s az 1881 novemb. 
hó 1-én 3333 szám alatt kelt igazságügyministeri 
rendelet8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapír­
ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : 
LX. tc. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály­
szerű elismervényt átezolgáltatni. 
Kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság. 
Aradon, 1907 január 22-én. 
Aknay, 
kir. tvszéki biró. 
Am fost b e t í v í r S t A 
cementul contra beuturii alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă delà ori 
ce beutură spirtuasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 





Avem onoare a anunţa prea on. public şi 
mult stimaţilor noştri muşterii, că din cauza mă­
ririi chiriei ne-am mutat prăvălia, care am a-
vut-o mai mult de 25 de ani în Piaţa Aadráesr 
nr. 20, în palatul Fischer Eliz. 
in strada J ó z s e f főherczeg n?. 11 
casa MÜLLER (colţ cu strada Karolina). 
Din cauza, că avem un local închiriat c a 
mult mai ieftin ca cel de până acum suntem îr> 
plăcuta pozi ţie de a servi pe on. noastră c l ienţ i 
cu preţuri şi mai convenabile ca până acum. 
Atragem atenţiunea prea on. public asupra 
firmei noastre, asortată bogat cu toate cele de 
lipsă şi îl rugam s i ne onoreze cu vizita lui 
preţioasă şi a ne însărcina cu binevoitoarele lui 
comande şi semnam 
cu cea mai mare stimă : 
Ki lény i C. és T - s a 
» L a p l u m b u l v â n ă t * — J ó z s e f f ő h e r c z e g - u t n r . \t 
Cel mai sigur medicament contra tusei, răcelei şi ragaselei este 
zahărul lui RÈTHY, 
o o ce se capătă în ori-care farmacie, o o 
Preţul unui borcan 60 fii. Sase ceară numai zahărul 
lui Réthy. Cinci flacoane trimite pentru 3 cor. cu 
porto cu tot. 
Pregătitorul RÉT H Y B É L A farmacist, Békéscsaba 
1907 . Nr. 29 . „T R « я п N ѵ { Pag Э. 




tnăiestm de cojoace ţi căciuli, precum şi institut (te plissé în 
T e m e s v á r-Gyárvá r o s 
Andrássy-ut nr.7, peste drum de fraţii Deutsch. 
Reeomendä magazinul sân abundant adjassatţ ot folul i; 
de fabricante proprii de 
{l iei p e r z i a n e , piei ve r i t ab i l e d e A r d e a l n e g r e ş i eşt i te , piei d e l i psea , căc iu l i p regă t i t e d in p ă -
n u r ă K r i e m e r . 
Mare magazin In tot folul de modă noaä de 
p ă l ă r i i p e n t r u b ă r b a ţ i şi c o p i 
mai departe am piei veritabile din ţară şi străinătate, 
precum perziane KRIEJIKK, firbuite de Lipsea, precum 
şi de miel alb. 
.Iu institutul mou d' plissé se primest tot felul de haine 
pentru plissé, din Ioc şi provinţă. 
mm Preţuri moderate, serviciu prompt! mm 
iesfacere in mic şi mare. — Comartdele din provinţă se execată 
prompt şi repede. ~~-~J-H. _ 
l 
D o a m n e l o r ! 
CREMA LOTUS este cea mai bună şi mai 
nestricăcioasă alifie pentru înfrumseţare, în-
trebuiuţându-se atât ziua cât şi sara. Delatu­
ră totfelul de pete, precum : pistrui, pete de 
ficat, caşuri şi buburuze, beşicătură şi pre-
ciugiuni. 
Faţa primeşte o coloare frumoasă şi curată^ 
SĂPUNUL LOTUS e săpun de toaletă, are 
miros plăcut şi se poate întrebuinţa şi fără 
cremă. 
PUDRA DE FLOARE LOTUS în coloare 
albă, roza şi galbină. Pregătită după metoda 
americană, un mijloc de îufrumseţare înafen-
tiv şi admirabil. Se recomandă şi doamnelor" 
mai în etate, pentrucă delatură încreţiturii şi 
redă o faţă tînără. 
^ Crema Lotus Cor. i . ~ 
& Săpunul „ „ 1 . — 
£ Pudra de floare Lotus, flacon mare „ 2.— 
&
 „ „ „ „ flacon mic „ 1.— 
Magazinul principal : în grănatia de pălării 
pentru doamne : 
A „ P á r i s i n ő h ö z * ' , 
S Z E G E D , Iskola-ut 13 sz. 
Comande din provincie pe lângă rambursa. 
Vânzătorilor preţuri scăzute. 
Sirupul de miere űe teiu alui HÄLÄP 
aduce mari servici c e lor tuberculoş i , şi ori şi 
căruia care tuşeşte , care e răguşit, răcit, fără 
apetit şi care s lăbeşte . 
De mnlteori o tusă neluată în samă şi ne vătămătoare 
e semnul tuberculosei. 
Nimeni să nu aştepte înrădăcinarea răului, ci să-1 stâr­
pească, deja când încolţeşte, iar unde să observă, să fie 
nimicit prin 
sirupul de miere de teiu alui Haláp 
«are are influinţa sigură la dureri de piept, tnsâ, răceală etc 
Sticlă de probă 3 cor., sticlă mare 5 cor. — După trimi-
« e a banilor înainte se capătă numai 
în farmacia „Apostol", Budapesta 
József-körut 64/29. 
Uimi telef. 48». 
Prima fabrică de căruţă de pe câmpie 
Ifj. Hodács János 
Q 717 P î? П strada Kistisza nr . i. 
OZJ I IUfH U (Urmarea str. Maros) 
Magazia mxrs paranment din diferite 
c ă r u ţ ă noi d o m n e ş t i 
Se pot căpăta pe lângă preţuri foarte 
căruţe folosite, In schimb (phal tone cu aco. 
periş şi fără acoper iş , sănii ect. ect 
Cata log ilustrat în c inste şi fără por to . 
Vânzare de = ViN = în mare şi mic, producţîune proprie, 
din podgoria Siriei. 
Vin nou alb, iitra — cor. 52 îftr 
Vin vechiu alb — „ 64 „ 
Rizling alb — „ 80 „ 
Schiller (roşa) . . .— .„ 56 ,, 
Vin roşa vechia . . . . . . 1 ,, — „ 
Rachiu de drojdie, fabricat pro­
priu, rafinat^şi rachiu de prune 1 
Pelin sârbesc, veritabil 1 
60 
20 
Se poate căpăta la 
Qu ir ini S á n d o r , 
Arad, Aulich Lajos-utca 7/e, 
irei si сщегі 
ghete bune ş i ţ i i toare 
• VQ latură preţari ieftine zzzzz 
să te adresezi la p a n t o f a r u l 
Czernóczky Mihály 
ARAD, str Kossuth nr. 67 
care are m a r e asor t iment de ghete p r e g ă ­
tite de el însuşi. 
Comande după măsură se fac prompt şi iefrin. 
se încălzească ^cu| 
c ä r b u n e de c ă r ă m i d ă p r u s a c i 
care se capătă numai în ferăria 
BERTA TESTVÉREK 
P i a ţ a A n d r á s s y п р . 3 . 
—— Telefon 386. — 
Tot acolo unicul magazin de grav argin­
t u l » V E N U S « pent ru lustruirea sobelor. 
^ИІИ Mare magazin do patioi.[ШтШ 
Farmacia „MARIA AJUTĂTOARE*' 
a lai = RUDOLF IANER = 
Temesvár-Gyárváros, Főtér 70. 
Discretă şi zilnică expediţie cu posta. Ç Telefon 4 Ж 
„I A N E R " 
Cremă neun-
suroasă. ^ , p r 
duet liigienic pentru cură­
ţirea pârului şi infrumeeţa-
rea lui. înlătură petele gal-
bine, bubele pricinuite de 
infierbinţeH, sgrăbunţele şi 
»lte necurăţenii de piele. 
Crema aceasta ziua se poate 
folosi mult mai cu succes. 
1 t e g u l ă . . I c o r o a n ă . 
l a t i A f " m i r i t * S E non plus ultra pudrei. Bună la baluri 
, І Л П С Г p i l U l d i saloane şi de zilnic folos, carea acopere 
ncreţurile şi e cu totul nestricăcioasă. • In culorile : roza, alb şi crem. 
c u t i e 1 c o r o a n ă . 
„laner" săpun. ѴІ^^АППОЯ? 
„laner" pastă de dinţi. 
г
І Я П * » г " Я П Я Hé» <Г11ГЙ Bună pentru dinţii scorbu-
,îTIALICI a | J < a U C GUIO. r 0 ş i şigmg2ii bureţoşi, con­
ta mirosului greu de gură. 1 s t i c l ă , c o r . 1*40 : | u m . s t i c l ă , 7 0 b a n i . 
„laner" esenţă de păr. 
turarea mătreţei şi con­
tra căderii părului 1 s t i c l ă , 1 c o r . 3 0 b a n i . 
„laner" pomadă. 
„laner" văpseală de păr £gl™ £ Ä £ 
blond părul sur şi cărunt. Nereuşita coloării e închisă. La comande să 
se noteze că părul încărunţii tn ce coloare să se văpsească (negru brauet 
ori băl) U n c a r t o n 4 c o r o a n e . 
„laner" apă blondină. 1£?
ь
'ьА&£& 
blond, roşu, chiar şi brunet ori negru. . . 1 s t i c l ă 4 c o r o a n e . 
f luidul cen­
tru • reuma­
tism şi gicht, 
al doctorului 
Hoffmann. Ц 
Medicament folositor d e 
ani îndelungaţi împotriva 
gichtului, ren mei. durerii 
neMy'lW&?U»Wf-. 
durerei de muşchi, exudate, 
ischias, scrtntirea membre­
lor, înţepenirea muşchilor 
vi coardelor, schilăvirei s i 
a durerilor diu crucea spi­
nării. . 1 s t i c l ă , 8 0 b a n i . 
l a b a . ь ш п и о а п с і е lui Dr. Oppolczer. 
Mijloc foarte bun centra catarului organelor de respirat, contra tusei şi • 
tiăii.iiiei la rit, a catarului de plumâni, a grelei respiraţii. 1 c u t i e 8 0 b . 
Pilulele curăţitoare de sînge ale Iui 
D r I a ( n o c Pilulele acestea curăţesc sîngele, iriteazä activitatea •• JDLIICO. intestinelor şi ajută lucrarea scaunului, depărtează 
toate sucurile rele, fierea stricat* »i rămăşiţele rămase delà «Iţe poale 
î c u t i e . 8 0 b a n i . 
Р й і г а п , r\r l a m & c Balzamul acesta Încălzeşte rânza si 
IJÍHBÍLLIL UT. JDLLLCA. sjngele îngreuiat, depărtează a» 
ci cala. flegma şi firea superflua şi prin aceasta produce o mistuire proas­păta, PRIN urmare aduce si mistuirea rânzei (stomacului) in mişcare n o u i 
şi pofta la mâncare şi bcutură lialz.imul »ccstu depărtează vâri ajri!e, spo­
reşte activitatea intestinelor, delatură tidicarea «HB stoniacli, am;.râciunea, 
CROTTA, durerea de cap şi ameţeala . . . .1 s t i c l ă , 8 0 d e b a n t . 
Unsoare de râie, — a prof. Kaposi. ceasta lutaaare se aplică cu bun résultat i 
feiui de ecrT«cciiţii de ale pielei. . . . 
: numai la râie, ci şi la tot 
. . I i e t f u l ă , 1 c o r o a n ă . 
Preservativ pentru 
{fntifp. Mijloc probat contra e-
^ « Я І I «.V« pjdemiilor găinilor, gâş-
telor, raţelor, curcilor, etc. p§y £®r 
Preţul unui pachet: 1 c o r . 4 0 b a n i . 
• • » • • • » • » • » • < » » » » • • JRHefcr ( '"• '•oare r o ş i e c n -
к
*
, І Э І С І
 g l e z e a s c ă ) contra in-
Bamayiunilor cronice delà încheieturi, 
• căra >i moarte şi a diformităţilor de 
?idősre şj tot soiul de boale de oase. te f j . n i l c ă 1 c o r . , 1 m a r e 2 c o r . _ _ _ 
Unsoare de umflături . ^ f ^ ù i f ° d r e *»Z 
goase, buretele de gogoaşe , la umflături|de boala apei, rane de scrint'-
ttiri, aprir^erea pieliţei, de «NUC, etc. I t e g u l ă 1 c o r . 
Prav de cai. 
contra tusei, ofticei şi sgăr-
dlor , mai departe contra 
catarului, lipsei de apetit, 
etc. . ! p a c h e t 8 0 b a n i . 
! Prav S U v i te . 
contra tusei, relei mistuiri, 
lipsei de apetit, pentru c n -
ratirej sîngelui, atBT şi l a 
v a c i pentru îmbunătăţirea 
taptehrt. I p a c . 8 0 b a u t . 
D _ _ . , J _ r â t A C o n t r a rftlel 4І d î î e r l t e l o r b o a l e a l e a » 
гТаѴ OC T a l c . n i m a l e l o r d e c a s ă . . 1 p a c h e t , 6» b a a i . 
Balsam d e rane. ££?3 
fistule rău era nulate, învechite şi alte 
diferite răni. « — 
Prav de р о г с і Ф ^ 1 ! ^ 
lipsă de apetit, . >rovocatâ de reaua mis­
tuire, mai depai ' e contra rusei şi a vier­
milor Umrtrid p 'ecum şi pentru curăţirea 
itngeha. C> . 1 p a c h e t , 8 0 d e h a n i . 
^ ^ • » • • » • • • • • • • » » • • » 
Pentru i a 
i a h R e r " 
_ - a co-TÎizUcerUor SO" namai „РгептгтШе Iul R u 
di fartricui -a aw vslmae' -Щ* «aar »1 s e pot căpSa 
Farmacia „Maria ajutătoare" a lui R 
laner, Temesvár Gyárváros, Főtér 70 
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ZIKMUND eV COMP. 
Fabrică űe maşini şi turnătorie de fier ™ în UJYIDEK 
Recomandă tot felul dé maşini de economie, dar mai ales 
maşinile sete brevetate, premiate la cele mai malte expoziţii: 
de semănat sistem „COLÜMBÜS-DRILL" 
şi motoarele sale cu gaz, pétroles şi benzin. 
Recomandă maşinele sale 
fie trceral cu benzin яі aburi, pluguri si 
tot felul de maşitti agricole mari 
şi mici. 
I йгавіашаі d« mori după sistemul cd шаі nou. 
• ->> t ^ M W j ţ J - : • — — — — -
жтЩ&ІЬл' Trimetem preţ-curente ilustrate gratis şi franco. 
Cel mai b o g a t magaz in pe c â m p i e 
pentru instrumente muzica le e a lui 
В Ш Ш Ш С 0 5 
pregătitor de instrumente muzicale 
S Z E G E D , S t rada Kárász nr. 7 . 
Unde se pot căpăta pe lângă preţurile cele mai m o d e r a t e 
ecle mai bune v î o l i n e , celo, gurdune, Ъ raci 
(violina secund) şi s t r u n e şi mai 
departe c l a r i n e t e , h a r m o -
n i c e . 
Reparări se efephiesc artistic şi în 
modul cel mai grabnic posibil. 
Tr imi tem gratuit cataloage ilustrate 
în limba maghiară şi ger­
mană. 
Oficina de dregere şi magazinul cel mai vechiu de bicicletă şi maşini de cusut. 
Hammer Vilmos mechanisf 
Piaţa Szabadság nr. 7. ÂRÂD Piaţa Szabadság nr. 7. 
In magazin se afla 
m SÍ tr G a s o r t i m e n t d e 
Asortiment bogat de 
ULDSIFLL de cusut S I N G E R ? M I N E R V A . , . tó, «. . • > gamopnone si placi. 
r e n u m i t e l e m a ş i n i de cusvtt I ' 
- впв) ш r» r - — Condiţii de solv i re foarte avanta­
g e © P Г N » F Ts w m m f g î o a s c . ~ 
~ Gel таГіеаіп mijloc de cumpărare de articoli pentru bicicleta şi maşini de cusut 
MARE OFICINA DE DREGERE. 








de eufere Prăvălia cea mai «mare lp§ 
din*Seghedin este alui 
$щпМ\ József ш Szeged 
Iskola-utca nr. 25, vis-à-vis de „Hungária". 
Recomandă în atenţia P. T. public din provinţă c u i e ­
rele sale de drum, portmoneurile de toaletă, port-
monenri pentru acte, advocaţi şi pentru aparate 
propriu, în asortiment bogat, în deposit — asemea reco­
mandă ţHtoarele sale de bastoane, de ploiere şi de arme, 
cu preţurile cele mai moderate. 
Comandele din proyinţă se esecută punctual şi repede. 
CA a 












T e l e f o n 2 0 - 4 5 T e l e f o n 2 0 - 4 5 
t u r n ă t o r i e d e m e t a l ş i b r o n z f o s f o r a t 
Budapest, YL, Röppentyű-utcza 23. 
P r o d u c e . Bronz fosforat original, Bronz 
mineralist, Aramă roşie, Aramă galbine, Bronz 
mangan, Aluminiu curat, Orig. „Exact" Com­
positum! de magazin după desenuri şi mo­
dele în bucăţi brute de aramă, precum şi prelucrate 
gata. Articole de calitate. 
Corespondenţă germană, ungurească şt franceză. 
Să părtinim industria din patr ie ! 'ЛГ. 
& Preţuri moderate ! Щ 
M o u â m i n ă d e m a r m o r a . 
Am oaoare a adnee la prealabila cunoştinţă a o Ini 
public dia loc şi provincie, că 
în Arad, strada Wesselényi No. 1. 
am sortat corespunzător împrejurărilor de azi o 
mină de marmoră 
unde primesc spre efeptuire ori-сѳ lucru aparţinător industriei 
de marmoră, precum: Mobile de marmoră, întocmiri de scalzi 
şi scaune pentru măcelărie, întărirea păreţilor prin mar* 
moră, marmoră pentru mese, etc. etc. etc., în cea mai bună 
calitate şi în ori-ce culoare. Preţ moderat, serviciu prompt. 
Cu stimă : B i n d a A n g e l o . 
HOTELÜL CEL MAI SPLENDID ARANJAT, RESTAURANT . \ 
CAFENEA. — In centrul oraşului. 
Központi Szálloda - )<otcl Central 
Telefon $91. ARAD Telefon 391. 
LOCUL DE STAT A TRANVAIULUI. 
Iluminare electrică, telefon, băi, cafenea, grădină, mâncări fran­
ceze şi ungureşti. 
Comande pentru prânzuri sau cercuri familiare, sau pentru nunţi 
se fac în modul cel mai prompt; afară de aceia saleturi acomo­
date pentru diferite soci taţi sunt la disposiţie în toată vremea, 
fcALÀ DE BAL. 
Cele mai escelente vinuri de podgorie, Rajna şi Bordeaux. — 
Tot felul de şampanie din ţară şi străinătate. 
Sprijinul on. public îl cere ou toată stima 
JTOGY £aj05, hotelier. 
Яйгѵіліп АЯЛЙІЙПЫ 
f m. Nr: 29. „ T R I B U N A 4 * Pag. 11. 
pografia a 
Proprietar: GEORGE NICHIN 
Arad, s t r . Deák Ferenc 2 0 
Rugăm pe toţi abonenţii, să 
binevoiască a lăţi ™î »»TRI­
BUNA" în toate părţile, că 
numai aşa putem lupta spre 
binele neamului romanesc/ 
Cereţi „TRIBUNA" la ca­
fenele, la casine ! ! 
Cereţi un "număr de 
probă, ! 
Abonamentul se vede 
w 
în fruntea ziarului !! 
Băncile romaneşti, Oficiile 
parochiale, advocaţii, comer­
cianţii, maeştrii, preoţii, în­
văţătorii se nu dea banii la 
străini pentru tipărituri, ci 
se procure toate cele de lipsă 
la Tipografia „TRIBÜNÉT*, 
unde se fac tot felul de tipă­
rituri delà cele mai mici până 
la cele mai mari, fine şi pe 
lângă preţuri moderate. 
'Tipărituri şi opuri putem 
face în ori ce limbă! 
Pentru ziarul „ Tri buna" 
anunţurile le primeşte Admi­
nistraţia pe lângă preţurile 
cele mai ieftine. 
Să sprijinim instituţiunile 
romaneşti! ! 
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Premiat laex poziţia delà 1906 din Budapesta. 
Telefon 101. Telefon 101 . 
K o v á c s é s P o l g á r 
• LÚGOS • ° 
Fabrică de cement, întreprindere de zidiri 
de beton şi beton de fer. 
Tabr i ca lângă gară. Birou : strada Hona 2. 
Fabrică şi ţine în magazin 
tevi de cement în toată mărimea pentru 
traverze, poduri şi canaluri; mai departe 
şghiabari (vălâi) de cement de fer pentru 
comune, domina şi particulari, trepte de 
peatră artificială, cement şi imitaţie de 
marmoră, stâlpuri pentru garduri de be­
ton, plăci de cement simple şi de lux. 
PrîfTIPCtP ori-ce fel de lucrări de lu-
ГІІШС9ІС crări de beton, beton de 
fer şi lucrări de asfalt, mai departe co-
porişuri à la Erernit şi tot felul de lu­
crări de pavagiu. 
|ineînmagazin,^Sœ 
Cement portland şi roman de Beoceioi, 
var, gips, trestie de stucatură, catran, 
carbolineum, cărămizi şi material rezis­
tenta focului, praf de ciment etc. 
La dorinţă serveşte cn planuri şi preliminariu. 
Edificat 
la S c h i l l e r J ó z s e f Edificat la 1888. 
Atelier de articole aurite , og l inz i şi rame pentru icoane 
S z e g e d , Petőfi Sándor siígár-tít I l / a . 
Primesc spre efeptuire pe lângă preţurile cele mai avantagioase : 
Lucruri de tot felul: * Г 7 " ; 
lemn, făcuta «(lup plan, în modul cel mai artistic. 
Aurituri ce se poate spăla 
setări de sculpture, de palate, hotele şi cafenele. — — — 
Aranjament pentru biserici, l»m 
înfrumseţări de altare, anvoane, babtisterie, steaguri 
feşnice, c a t a f a l c e , cupole, felinare, c r u c i şi icoane 
Nici la o familie nu-i iertai 
să lipsească àramophonul! 
Preţuri foarte ie f t ine! Phonografu l lui Ed i son delà 5 fl. în sus 
G r a m o p h o n cu plăci delà 9 fl. în sus. Automate pentru ospătari 
delà 35 fl. în sus. Suluri plăci d u p l e 
mare asortiment. Noutăţi Gramaphon 
surui tor! Ilustrate cu cântece şi note, 
bucata 20 cr. Catalog ilustrat despre Pho­
nograph, Gramophon şi Automate se tri­
mite gratuit şi scutită de timbru. Primesc 
tot felul de plăci întrebuinţate sau le 
s c h i m b după plac. Cel mai ieftin isvor de 
adjustare pe acest teren In întreaga Ungaria 
Tóth József, 
c o m e r c i a n t d e g r a m o p h o n e Corespondenţă în orice l imbă! 
Szeged, str. Könyök nr. 3. Noui plăci româneşti ! 
I -*vv£in v e n i t , o i r - o v i l r v ^ i o I 
Nu este un cadou mai frumos decât un gramophon. 
NÁDOR TODOR 
parchete, mozaic, lac ctoorăi r, de praf 
ARAD, Edelspacher-utcza nr. 6a. (Casa proprie.) 
Recomandă l a e u l S ă u p e n t r u p a r c h e t e , in­
ventată de el însuşi şi întrebuinţat de ani de zile, care s-a deo­
sebit nu numai prin culoarea sa frumoasă şi trainică, dar şi prin 
uşoara lui aplicare. înainte de întrebuinţare dăm bucuros oricui 
instrucţii asupra întrebuinţării. Primeşte lachirarea parchetelor 
pentru a-le feri de praf m preţurile cele mai avintajoase atât 
aici în localitate, cât şi în provincie. O încercare va covinge pe 
orcine că fabricatul arădan alui Nádor Tódor este superior celui 
din străinătate. 
Preţul lacului lui Nádor este dş 2 cor. 90 bani. Vânzători 
n gros vor avea reduceri. Periile trebuitoare să vind cu preţurile 
ele mai avantajoase. 
Első szegedi len-áru damast és műszövőde 
s e c s I V I i h á i y 
SZEGED, Tisza Lajos-körút 33. 
Recomandă prodqctele sala proprie Je in şi damast , 
precum : covoare , ştergare, fugare mil ieu şi t o a t e 
ce le trebuinc ioase pentru pat. Tot я-а ha ine pen-
tru mireasă, precum lucruri de ajur după plac. 
Preţuri moderate, serviciu prompt. 
— La rugare prin epistolă mă prcsint personal. — . 
Müller György 
prăvălie de prapuri, odăjdii şi obiecte bisericeşti 
Temesvár -Józse fvá ros , Ur i -u tcza nr. 16 
recomandă magasinul său bogat de odăjdii bisericeşti, aco-
peretninte pentru altar şi obiecte pentru- biserici de ritul 
ortodox. Tot felul de steaguri bisericeşti, articoli de aramă 
şi lemn precum icoane sfinte. 
Cruci din tinichea pentru câmpuri, obiecte pentru împo­
dobirea bisericilor în esecuţie frumoasă şi după stil. 
Propocându-mă la experienţa câştigată pot să asigur ono­
rata preoţime, că voi putea satisface pretensiunilor celor 
mai gingaşe. 
4 C E L E M A I B U N E O R O L O A G E 
cele mai s o l i d e şi cele mai d u p ă m o d á 
jvi v a i e r i o a l e atât pe bani gata cât şi 
ÎN RATE ====== 
pe lângă chezăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, 
liferează cea mai bună prăvălie în aceasta 
privinţă în întreaga Ungaria: 
Brauswetter János 
orologier — Szeged. 
Se^rimTTcÀTALOAGE en 2000 chipuri în cinste şi gratuit 
Corespondenţele să se facă în cât se poate 
în limba maghiară, germană sau franceză. 
Tipografia George Nichin — Arad. 
